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DE U EROYINCÜ DE LEON 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes y Secretarios recibon 
los números del BOLKTÍN que correspondan ni dis-
trito, dispondrán que se lije un ejemplar en el sitio 
de costumbre, donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Loe Secretnrios cuidnrán de conservnr los BOLE-
TINES coleccionados ordenadamente para su enr.ua-
dernnción, que deberá verificarse cada año. 
SE 1>UDLICA LUS LUAEij. illÉItCOLES V V I W S 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputación provincial, á cuatro 
pesetas cincuenta cént imos el trimestre, ucho pesetas al semestre y 
uuince pesetas al año, pagadas al solicitar la suscripción. Los pagos 
de fuera de Ja capital se luirán por libranza del Giro mutuo, admi-
t iéndose solo sellos en las suscripciones de trimestre, y únicamente 
por la f r a c c i ó n ü e iM-xela que resulta. L a s suscripciones atrasadas 
ee cobran con aumento proporcional. 
Números sueltos veinticinco cént imos de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las disposiciones de las autoridades, excepto las 
que pean á instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oficifilmente; asimismo cualquier nnuuciu con-
cerniente al servicio nación ni que dimane de las 
mismas; lo de interés jjarticular previo el pago ade-
lantado de veinte cént imos de peseta por cada linea 
de inserción. 
P A R T E O F I C I A L 
Presideneia del Consejo de Ministros 
S. M. el R E Y (Q. D.G.) 
y Augusta Real Familia 
continúan sin novedad en 
su importante salud. 
(Gacetti del dio 88 de Agosto) 
G 0 3 I E R N O DE PB.OVIN01A 
Secretar ía .—Negociado 2.0 
Sanidnil 
E» P1 r ú m . 2.38 de In Gaceíade 
Madrid, corrpf poDdiertt? fil <:i» 2ü, 
se i r s s r t a l a s i f í u i e D t o circular: 
• LOR primf-ros tmbi'-ios es íadis t icos 
HPVSCIOS b cobo fieecle cj'iR p u b l i -
có l:i n o v i s i m n i n s t rucc ión de Snni-
dad p ú b l i c » . y quft hat' sido i rser ta-
dos en la Gaceta, se refiereu a l cooo 
cimiento de la fatalidad y mor ta l i -
dad, v son de prnnde i m p o r t s n e i a 
científica y a d m i D Í s t r a t i v t ; pues en 
ellos estriba la estadifitica general, 
de transceodeocia suma, que ofrece 
Í D m e o s a R ventajss ó la higiene, por 
lo oue pueden herefieitr á la salud 
de ios pueblos las n formas y em-
pleo de loe [^«"' 'dimie; tos sanita-
rios m i s convor.i^ntes 
Es de esperar que en la recopila-
ción de los datos estadís t icos do na-
cimientos y defunciones encomea-
dados á l o s Insppctoresmnricipales, 
Sobdeleci-dcs é Inspectores provin 
c ía les , ha do rbU-norse .T.ny ou bre-
ve el m á s favorable resultado á pe 
sar de los inconvenientes, dificnlta 
des y vacilaciones propias de toda 
nueva o rgan izac ión : núes &i bieu 
hoy LO es todavía perfecta por fVt-
lar datos de muchos pueblos, supo 
ra el t r tbajo realizado á los que a i— 
teriormente venían publ icándose , 
porque el actual no se l imita á reco 
pilar les datos de las capitales de 
provincia, sino que debe couiprou-
der los 9.200 Ayuntamientos que 
las comp ¡ s e n . 
Esta Insi-eccióu so comploco en 
reconocer que lu tnayot parta de los 
Prcfesores y funcionarios il quienes 
est¿ er jcomeuda ' íoeste ti-abrjo. cum-
plen con su deber y vienen riedieín-
dole sn mayor celo y coostancif-; y 
es verdad que ocurren dificultades,, 
propias unas veces de la fjit.a de 
costumbre de algunas comarcas. 
ntrES debidas i que i>\f?unos pueblos 
rarecen de Médicos y nn t-enen Ii;s 
pect.ores municipales, v algunas 
t ambién por la act i tud de resisten 
cin pasiva que han adoptado varios 
funcionarios de Sanidad, oponiendo 
re á la constante labor y esfuerzo de 
esto Centro, impidiendo con ello el 
resultado miis exseto posible en tan 
importante trabajo. Pocos son, afor 
tunadamente, los que desconocen 
y desatienden este servicio: pero 
estos pocos re r jud ícan con su con-
ducta é indiferencia la labor de to-
do?, porque impiden completar una 
de las obras que mavor util idad re • 
porto i la salud pública. 
Repugna il este Centro tenor que 
apelar á medios de rigor y hace? 
uso de correccionfs disciplinarias, y 
cor fía en que esto no ha de ocurrir 
t r a t ándose de, hi nnerit.isima clase 
r^édicu, qne tan justa f imo goza y 
que tan constantemente viene don-
oo pruebas do ar.tividad, des in te rés , 
abnegac ión y amor á l a c i f ncia. 
Corsegnido cnsi el objeto de esta 
Inspección en lo que respecta á la 
estadistica de nacimientos y defun-
ciones, es imprescindible, eu nutn 
plimiento del art . 182 de la referida 
i r . s t rucción. dar oomiet zo á la esta-
distica de morbilidad. 
Es indudablemei'te iuteresantisi 
mo el conocimiento del movimiento 
de etformos en las poblaciones,pues 
de la marcha .y t e rminac ión de las 
diversas erfermedades se deducen 
las ciusas que puede" producirlas y 
los medios ó recursos h ig ién icos que 
nor:veng« remover para atajar su 
desarrollo, promoviendo las refir-
mas y medios más necesarios para 
combatirlas 
Para la mayor seguridad y acier-
to en este trabajo, e í t ima esta Ins 
pección que los Médicos libres son 
ios que eo gran mayor ía han de fa 
cili tar á los Inspectores municipales 
las noticias y datos que constituye 
este servicio, relativo á las eofer-
rrodades que tengan en tratamien-
to, y que. por consiguiente, sin su 
cooperación será inút i l cuanto se 
hega. 
Es muy cierto también que dichos 
Pri.f>ores no dependen directa-
mente do laa Autoridades en el des 
empe-üo privado do su pn fijsión, si 
bien l:;.s leyes y regiiimoutos v igen-
tes les impr>:>rn el oeber en muchos 
casos de nxr cuenta de ia asistoacia 
privada, siemure qub Ja Autoridad 
10 reclame. Pero roas por ia persua-
sión qne por el mandato desea est.i 
Inspección conseguir que les Profa 
sores cumplan, pues, aparte de s í r 
uno de los deberes ciett ificos y sa-
nitarios, hál lunse mny interesados 
en que ios antecedentes te r e ú n a n , 
porque el coui cimiento de ellos ha 
de redundaren beceficiodc ia cien-
cia. 
Eo breve, pues, recibirán los Ins-
pectores provinciales los impresos 
para lo. es tadís t ica de morbilidad, 
como también se e n v u r á u directa-
mente á los Subdelegados los im • 
presos para el resumen qne doben 
hacer y los que han do remit ir á los 
11 spectores municipales, que servi 
rán también par* los Médiucs libres. 
Pora que este servicio no safra 
retr&so, conviene que k-s S u b i ó l o • 
gados den cuenta do los pueblos 
donde por f a l t i de Inspectores, Mó 
dicos ú o t r a caus-j, no se puedo lie 
var á fiecto, como también tiota-tío 
los Profesores que e j e m a y no 
cumplan. 
A fin de evitar respoossbiiidados, 
deban ios Inspectores municipales 
interesar de! Alca lde-Pres ídante de 
laJuut i i de Sanidad, que por el Se-
cretario del Ayui.itamiC'.'.to so cer t i -
fique q u o o l pliego .conteniendo los 
dates es tadís t icos fué depositado en 
Correos, y ios firicionarios de esto 
ramo seguramente no dificultarán 
el corso y remisión á su destino üe 
dichos pliegos, puesto que por Real 
decreto de 3 do Dicismoro úl t imo so 
concedió franquicia pnstal i los Ins-
pectores locales ó municipales, pero 
tej iendo eo cuenta que dicha con-
cesión se refiere ú n i c a y exclusiva-
mente al servicio sanitario oficial. 
De todos los prif:sores libros, 
Inspectores orovincinles, Subdele-
gados, Inspectores m unicipoles, Jun-
tas de Sanidad, Alcaldes y cuantos 
funcionarios pnedun tener interven 
ción en este servicio, espera esta 
lospeccióo que coadyuven á elevar 
la estadistica sanitaria al nivel en 
que so halla hoy en todos les países 
cultos, y contribuyende en bien de 
la salud de los pueblos, cada cual 
procuie vencer cualquier obs tácu lo 
que se opongj ai IÜHK t xact J re.sui-
Udo. 
Lu que ccmn.v.co a V. S á l i : i do 
que so sirva •lisp^ner sea :-c|n-udu-
cida esr,a cnc-.bi- eu el JivUtín O/l-
cial, y huc ieeao i» cuüocor i ¡o* Suo-
delegidos ae es-: pri .vir .oii ' , llegue A 
c o o o c i m i e L t o d ¿ ics Uepectui ts y 
Médicos i ib r t s y puedan prepbrar 
sus trabajos c--u iu debida a. teia-
CIÓII para que el niu l / d e i p róx i t rn 
Noviembre dou comienzo a la it 'co-
piiación de los aatos relativi s á la 
tsUdis t iCü de murbilidad que ss i n 
toresa. Dios goaroe á V. S. muchos 
a ñ o s . &ibdtiü 23 de Agosto de )SIÜ4. 
— E ¡ Inspector general, Mame! 
Alonso SaüL'Jo.—tír . tíoberíyi-dor 
c iv i l üe la provincia de i 
Encargo á los luspcctorcs pro-
vincial y municipales de SeniOad, 
Profesores Ubres, Subdelegados, Jun-
tas de Sanidad, y eapcciúlu-eLtc á 
los Alcaldes y secretarios, el m á s 
exiiC ' .o cumuhmieuto da lo dispues-
to en ia preinserta circuiM*. 
Leóu i d de Agosto do i 904. 
Kl Goljeraailor interino, 
F c r n u n d u V e n c r A 
OFIUINAS Uf: HACIÜNDA 
I N T E R V E N C I Ó N DE HACIENDA 
E E LA PROVINCIA DS LEÓíi 
La Dirección genera.! de la IKuda 
y clases pasivas me dice, coa í'jeh-.1. 
18 dol actual, lo siguiente: 
• Venciendo eo 1." de Octubre do 
1904 el cupóu número 12, de los t i -
tules del 4 por 100 interior de la 
emisión de 1900, a t í cerno un t r i -
mestre no intereses de las inscrip-
ciones nominativas de igual rcuta, 
esta Dirección ge.iera!, CJ v i r i u j do 
la autoriz-ición que se lo ha conce-
dido por Real orden de 19 oe K. bro-
to de 1903, ha acordado que desie el 
día l.° de Septiembre próximo se re-
ciban por esa Delegación, sin ¡imi-
tación de tiempo, los do las referidas 
deudas del 4 por 100 interior y las 
inscripciones nominativas del 4 por 
100 de Corporaciones civiles, Esta-
blecimientos de Beoeficer.cia é Ins-
t rucc ión púb l i ca , Uabiidos, Cofra-
días, Capellanias y demás que para 
su pago se hallen doiniciliadss en 
esa provincia, á cuyo l io dispondrá 
V . S. que se publique ' I oportuno 
acuun. en ol Baletin O/icvil. cai 
daLdo deque se cumplan pre 
veDriouf s t i gu ien te t : 
1. ' PMU íjiie e s ta tíorvicio se ha-
ga con la debida re^ulariatid, desig 
natft la Jnterveución de Hacienda de 
esa proviociü, s\ DO lo tuviere desig-
nado, HE empleado que r e c i b a los 
cuponeR é i a s c n p c n ' i i t í s ^ practique 
todas las operiicioni's conceruieutes 
A su t r ami tac ión . 
2. " Se íb-irr. un l ibro ó cnuder 
Bo, tegua ía impf;rt'U'(:}a IU los va-
lores oe estií clase que circulen eo 
es.i provincia, debiilamente au tor i -
zado, ú o c d e e e s ^ n t - . r i a las facturas 
de los cupones haciendo constar ¡a 
fecha de la p r e s o b t t c . ó ü . Mimbre 
del nterenado, n ú m e r o de eutradú 
que se rté i las f ioturas, los cupo-
nes que coiUehgttu de cada serie, 
el total dn ellr.s, su i s t i o r t * y f icha 
en que so remitan á esta Dirección 
general. 
3. " Para i l recibo da hiS carpí! 
tas de i:iscrepcioi-e?, conttsndrá el 
libro ó cuaderno, sitio y «uc»si!Í»do 
d i f e r e t t e enquecoi st.e la focha de su 
prese t t tac ióu, i.omore del mturtva 
do, n ú m o r o de ingreso q u í se lo dé 
& las carpetas, r.úoiero de m.sc i ] -
ciones que c u n t s n g . m , s u capital 
nominal é importe dolos intereses, 
oomo igualmoate la f :chi) de su re-
mesa n esta-Oficina geoera l , ' t e -
niendo además p-eseote lo que se 
previoue ea la base 7." de 1< c i icu 
¡«r de este Ceniro directivo de lü d-j 
Mayo de. ¡ 8 8 1 . 
4 * L.n n r e s i ü i t a c ón do los c u -
pones antes expresados ?o efjetua-
rá en fsa D a l e g a c ó n con Uaa sola 
factura en los ejemplares impresos, 
que facilitará g r a t i s esta Dirección 
general, que ni efecto rec lamará 
la In te rveuoióo de Hacienda ae esa 
proviocia: st-gún se tiene encarga 
do, y que para o n o c i m i i ' o t o rio 
V. S. y de dicha Oficina es adjunto 
uno, (.-iitiegaudo A los preseotado 
res, com'i resguardo, el r i s o m í n 
talotiario que las mismis contienoi*, 
que será satisfecho al portador por 
lasOSciuos del B«:.co. de España 
í n esa provincia, una ve», hayan s i -
do reconocidos y O i o c e l a d c s los cu-
pones y es tén practicadas los l iqu i 
Uacioiü!» que procedon, de cuyo ro-
eultario r-n diirá por este Centro di 
rectivo ¡«meJia tu aviso ol Banco do 
Esp&ña r e r r i t i é o d o l o los talones co-
nespoutliontcs i los resguardos para 
que pueils orduDisr-iíl expresado pa-
go d" los mismos 
ó.'' Les iosciipeiories se presen 
taráí; cou dos curpptas iguales hl 
ejemplar adjunto, cuidando la lu tor-
veni-ión íio Hacienda ¡le esa p rov in -
cia de que so exprese cou tooa c í a 
ridad, ea el epigrate do fos'carpetas 
e l c o c e p t o á q u e pe r t ececo ¡a ¡iiojifía; 
que ios cuimeroi de las inscripcioaes 
se estanipeu de menor 6 mayor, y 
que DO aparezcan otglobados r ú m e -
ros, capitales é iotereses do varios 
inscripciones, s i r ó que se detallen 
uca por una. Gomoso previno en la 
citafi» ci'.cular de 16 de Mayo de 
1884, leproduciria en 9 de Enero 
de 1886; no adai i t ient ío , (l¿ n icgdn 
modo. lns que se hallen extendidas 
en otra forma. Una de las dos car-, 
petos, ó sfa la quo carece de ta lón , 
quedará con las inscripciones eu la 
In t e rvenc ión par» devolverlas á los 
interesados después do cubiertos los 
cajetines correspoiidiontes y decla-
rados bastantes los documentos de 
personalidad del presentador, quien 
suscriliirii en la carpeta el oportuno 
recibí al recoger las inscnpciooos. 
tío adver t i i á eu el auuncio, pura Co-
nocimiento de 1,'S interesados, que 
por lo que respecta al trimestre de 
que se trata, no se admitirau otras 
f>cturas de cupones é luscripcioues 
del 4 por 100 mas que las quo con-
tienen impresa la fechi dei venci-
miento, rechaziudo esa Oficina las 
que caiezcau ue es ía requis to. 
Ea el acto de la presentac ión se 
e n t r e g a r á al pr t secudor el resguar-
no talonario que coul ieuü ia otra 
carpeta, que le será satitfonho por 
las depeoueouids aetBaiiCo de Espa-
ñ s , cou sujsCló'J a lo que resulte del 
reconocimiento y l iquidación que 
se practique. La ut-ra mitad, cou ol 
talón sio uestacar, que ha Uti env>ar-
se al Bi i .co de E s p a ñ a por estas un 
c ñas , después de ejecutar las ope-
raciones coirespuuuientes, lo reme-
sará la lo te rvenu ióu de Hicieuua a 
esta uireccioQ después que el Abo-
gado del Estado inaaitieste si son 
oastantes los documentos presenta-
dos para el cobro de los n.tarases que 
se recaman, y en ios días y con las 
formaliddües quo notermina la büsa 
9.' ue la ref-irua circuiar ue 16 ae 
Mayo ce 1884. 
6. " Hará la admis ión de inscrip-
ciones nomiaat-v-is dol 4 por iUO 
dooiiciliadi;S en esa Oti^iua, renura 
la misma presente lo dispuesto ou 
circular do este Centro da 28 de 
Novieiubre de 1885, eu la cual se 
los t r ta U Keal orden do a l de Sep-
tiembre del mismo a ñ o , ampliatoria 
oe lo do I r i ou .-sgosto de 1880. 
7. ' Cuando na recibau las factu-
ras cou cupuoos, el Oficial euoar-
gado do esto servicio los compro-
bará deb.dambnte, y halUoauto* 
conforme en vonciuiieato, u ú m e r o , 
sene e importo cou los qu* en las 
mismas so detallen, loa u k d r a r a á 
presencia dol preseutaoor,. oidundo 
ue no l a u t i l i z i r la uuojerucion. 
I i U P O R T A i \ ' T E 
LasfacturiS que coatengan nu-
merac ión ii.t.jr:iuiadas, serau recha 
zadas desda luego y tambióu las t u 
.que, por ser ioeufi',iento el número 
ue lineasaestioaoaa a una sene cual 
quie.'O,se haya utilizado la casilla 
inmediata para rt-KiCiu:. ar L.s cupo-
i.es do dicha stine, producienao a l -
temcióu eu ¡K colocación oe tas se-
nes sucesivas, pues eu i ste caso ue-
bi;ta exigirse a ¡os presentadores 
que utinceLi facturas separadas para 
loe cupones do 1>S series rescautes, 
empleando ui^a factura paru.loede 
mayor cantiuad o o ú m t r o oo cupo 
oes sm u .c /u i reu ella mas qae una 
sóla serie. 
Los cupones que carezcan do ta-
lúii no los adui i t i rá osa l a t e r v e n c i ó n 
sin que el interesado exhiba los t í -
tulos de su fLÍerencia, con los cua-
les deben co^fioctarse por el Ofi-
cial encargado del recibo, haciendo 
constar eu la factura respectiva, por 
me'-lio de nota autor izaüa y bí jo la 
responsablidad de uich:. O l i c i i a , 
que ha tenido efecto la confrouta-
cióa y que resultau coüf j rmes con 
ios titaíuB de que han sido desta 
cades. 
8. " En el recibo de f icturas do 
inscripciones, el Oficial encargado 
p rac t i ca rá igual comprob i c ión quo 
respecto i los cupones se ordena en 
el primer párrafo de ia prevenc ión 
anterior, j resultando conformes en 
todo, llenarú al dorso de aquellas el 
cajetio correspoodieuta, pasándolas 
con la factura al Abogado del Esta-
do para so bastanteo: A l efecto se 
tendrá ea nuenre: 
A Que para satisf .cor á las Di 
putuciouesy Ayuntamientos los i n -
tereses de sus inserí pellines de todas 
clases h m de justificar por cer t i f i -
cación del Gobierno c iv i l de la pro-
vincia la inclusió i de los intereses 
en ¡os presupuestos respectivos S i -
g ú o dispone la Real orden de !> de 
Uiciembre de 1886. 
£ Que los intereses de l a ' i n s 
cripcioues da beneficencia par t icu-
lar han de abonarse previa jus t i f ica-
ción por las Corporaciones par t icu-
lares, Juntas provinciales, Diputa 
ción y Ayuntamientos é cuyo favor 
estuvieran expodidas las inscripcio-
nes, del c u m p . ¡ m i e n t o de las cargas 
por cert i f icscióu expedid* por el 
Protectorado y en la primera entre 
ga de valores además por la auton 
zación q u é remita la D reccióo ge 
ueral del ramo s e g ú n disponen los 
a r t í cu los 62 y 63 de la l u s t rucc ión 
do 14 da Maizo de 1899. 
0. Que los intereses de las u s 
cripcioLes emitidas á f tvor de los 
¡us t i t u tos de segunda e q s e ñ r n z t y 
Universidades se b ulan en suspenso 
por Keal orden de 'i de Enero do 
l S 9 9 y Keal decreto de 6 de Octu-
bre OL- 1903, debiendo abonarse ñad í 
mas ¡os correspondientes á f u o i a -
ciones que hubieran sido exceptua-
das do la iucau tamóu s e g ú n el ar-
t í cu lo 4." de dicho Real decreto. 
D Que los intereses de las ins-
cripciones omiti.ius por permuta-
ción ao bienes del ¡ílfro á f ivo r de 
las Diócesis, cuya f ich-i sea poste-
rior al 4 de Abr i l Oe 1860, se ha-
llan oo suspenso i-egú.) tieales or 
denes de l-¿ de Agosto de l86ií y 20 
de Julio de 1865". 
¿ " Que ios intereses de las ins-
cripcioues emi l i ius al O TO con 
arreglo a I Concordato de 1851 y cu -
ya facha de expedic ión sea anterior 
al 4 oe A b r i l ais 1860, tampoco de-
ban abobarse y si se satisfacen por 
el E.-tmlo. ha de procedorse s ' tnul-
t á n o a m e o t e a su reiategro por la 
misma dependencia que autorice el 
pngu. s e g ú n lo dispone el Kéal de • 
creto de Ei de Octubre de 1855. 
• . f Que los iuioreses do las ins-
cripciones emetidas á fdvor de ios 
Semioarii s rro pueden satisfacerse 
exceptuado los de aquellos que re-
presentan faodaciones particulares, 
i> cuyo ef'.ct'i debe exigirse para 
pruuéaer al p.-go, el traslado de la 
R»al urden en que se conoció la fon 
daciói: , s e g ú n üea les ó rdenes de "¿3 
ue Mayo üo 1862, 23 de Diciembre 
de I8r.'8, 14 de líaoro de 1862 y 20 
do Julio de 1885. 
G qno los lotereses de las ius-
cr ipc io i .esemi t id i i sá favor de cofra-
días , Santuarios, H irmandades y E r -
mitas, se hallan eu suspenso,excep-
ción do lasque hayan justiticado sn 
ca rác te r c i v i l , las cuales tienen de-
recho al percibo de los intereses de 
la inscr ipe ióo , previa presen tac ión 
riel trnslado de la Keal orden ea que 
asi se reconozca, como previene la 
Real orden de 23 de Marzo ue ¡ 8 3 3 . 
I f Que los intereses de las ios 
cripcioues emitidas á favor de per-
sona determinada en concepto de 
Capellán ó Patrono de una Capella-
nía han de satisfacerse previa j u s t i -
ficación de existencia de la persona 
á cuyo favor se hallase expedida y 
después de demostrar que no ha ob-
tenido prebemia ú o t r o beneficio 
eclesiást ico s e g ú n dispone el a r t í c u -
lo 3.° de la ley de 11 de Julio de 
1856. 
J Que los intereses de las ins-
cripcoues omitidas a f .vor de los 
Comendadores de las Ordenes mi l i 
tares de Calatrava, ¡y-intwgo, A l -
c á n t a r a y Moutesti y de la de San 
Juan de Jerusalen se sjti.-fjráii p-e 
via justif icación de existencia oe la 
persona á c u y o f . v ir estuviera ex-
pedida la inscr ipc ión, como dispone 
el art . 4." de la ley de 11 de Julio de 
1856. 
9. ' Cada dos dms remi t i rá la IQ 
tei venc ión de Hicieudu de esa pro-
vincia las f icturas que se hayan 
preseutado coiisuscopoces, las cua-
les con t end rán t a m b i é n , -siu desta-
car, como las do inscripciones, el 
ta lóu que ha de servir para compro-
bar el resumen re-guardo entrega-
do á ' los interesados. A l remesar las 
f ic toras , taoto de cupones como de 
inscnpcioces, se a c o m p a ñ a r a n ue 
una relación expresiva de ellas, cou 
la debida separac ión entre ambas 
deudas. 
10. A las Oficinas del Banco de 
E s p a ñ a eu esa cap tal se r emi t i r á 
otra relación do las facturas presen-
tadas, eu la que conste el i .úmero do 
entrada que se les haya nado, el 
nombre del presentador, n ú m e r o de 
cuponos por senes, ó de inscripcio-
nes, en su caso, que contienen, y su 
importe integro. L i s reUcmnes re-
ferentes á insuripcioocs nominativas 
conteuctráo la expres ión que ordena 
la circular de este Oeutro de 31 de 
Marzo de 1884. 
11. Estando & cargo del Banco 
de E s p a ñ a el pago da intereses de la 
deuda al 4 por 100 interior y cx'.o 
r ior , coa arreglo A la ley de 29 de 
Mayo ae 1882 y convenio celebrado 
con el mismo eu 22 de Noviembre 
siguiente, esta D recetón general, 
fuego que haya praefeado ia coa-
probacióo y cance lac ión ,de los c u -
pones é inscripciones y hecho las 
d e m á s operaciones de l iquidación á 
que s-i refiere el p i r r a f i primero ríe 
la p revesc ióu 4.". r emi t i rá a dicho 
Estabiecimieoto en la forma que in-
dica el mismo p-irrafu, los talones 
de que queda heh i lefjroucia, para 
que dó orden á su Comisionado en 
esa p ovinciai á fia de que preceda 
al pago. 
12. Con objeto do que el talón 
que cootienen las fiCLuras cf ezca 
las mayores gara' tins de coroprob'i-
ción, cuidara esa Ofioina de que oI 
separar el Reeguur.io que haya de 
entregarse al lateresauo, se ver i f i -
que Con tijera y por el cei tro del ta-
lóu, pues si se cortase por el doblez 
que el talón forma podrían presen 
t i 'Se d ficultades de entalonamien-
to que es p r ec s j evuar. 
13. Además do ias prevonoiooes 
que preceden, t endrá presentes esa 
Delegación las que i eferentes á este 
servicio contiene la lust ucióu apro 
bada por Real ordo» de la do Junio 
de 1883 circulado a V. S. por esta 
Oficina central eu 20 del mismo 
mes. 
14. H a b i é n d o s e ' o b s e r v a d o que 
las Intervenciones de Hacienda, al 
taladrar los cupones, lo verifican al 
lado derecho deaqué l l o s . coo lo cual, 
en la mayor parte de los casos des-
aparecen requisitos que es indispen-
sable conserven dichos cupones pa-
ra las operaciones subsigu'eutes que 
con ellos hay que practicar, en vez 
de verificarlo, s e g ú n es tá preveni 
do, a! lado izquierdo de los mismos, 
pero cuidando de uu inut i l izar ni la 
serie ni la n u m e r a c i ó n , esta Direc 
ción general recomienda á V. S. 
muy especialmente la necesidad de 
que á los fonoioriarics eocaríf ' i-
¡los (le talnrtr.n uupuues f>c les exij i 
le verifiquen siempre aplicauilo t i 
'taladro sebre el lu^.u izquierdo de los 
mismos y cun !"S prnciuciones que 
quedan icdicadci?, á t in de evitar 
entorpecimientos ro el despachu de 
las f jcturos de presentuc óa de los 
valores de que se t ra ta . 
15. Esta Dirección genernl re 
cooiienda á V. S el m á s exacto 
cumplimiento de lo dispuesto en la 
regla 9. ' de la presente circular, toda 
vez que viene observando que las 
lotervencioues de Hacienda no re-
miten en el plazo fijado en aquél la 
los valores que reciben, y son varias 
las quejas que ban sido f irmuladas 
eu este Ceotro directivo acerca del 
pa r t i cu la r .» 
Lo que se buce público on el BO-
LETÍN OfiniAL para conocimiento de 
los in te résanos y Corporaciones; t¡á 
vir t iéndoles que las horas de presen-
tac ión , son de diez a doce. 
Lvóo 22 de Agosto de 1904 — E l 
Interventor de Hacienda, P.O., Juan 
Calderón. 
QUBIERNO MILITAR 
En el Diario oficial n ü m 178 del 
Ministerio de la Uuerra, c- . rreípou-
diente al ai-t 19 del actual, se publi-
ca la Real ordeu circular siguieute: 
•Excroo.Sr.: Eu vista de ui^acon-
sulta promovida por el Comandante 
general del.Cuerpo y cuartel do la 
válidos, respecto ¡i l a s d u í h s que en 
la práct ica ha ofrecido el cumpli-
miento de lo prevenido en la Keal 
orden circular de H do Junio del 
BBO p róx imo pustido (G. L a ú a i . 9 2 ) , 
para el abono de los devengos que 
. correspondea á tas clases é i n d i v i -
duos de tropa en expec tac ión de re-
tiro ó i-.g-eso eu Inválido? hasta su 
baja en los cuerpos de la Penkstila, 
s e g ú n el verdadero concepto en que 
debieron ser repatriados, si la reso-
lución de los expedientes r¡o fuera 
f .vorablñ, ó hasta su retiro ó ingre-
so eu Invál idos si obtuvieran n o o ú 
otro por v i r tud de dichos expedien-
tes ó propuestas de iuuti l idai t .e l Boy 
(Q. D. O ) torneado on cuenta lo i u 
formado por la Ordenación de pigos 
de Guerra y do acuerdo con el Con-
sejo Supremo do Guerra y Marino, 
ha tenido á bien dictar las reglas s i -
guientes, como ampliación ú las 
coutenidds en la citada Real orden 
circuiar de 3 rio Junio de 1003: 
1. " Las cli.ses a individuos de 
tropa á quienes ao conceda jereeho 
á retiro ó ¡ eg re so en Invál idos , 
como resultado de las propues-
tas ó expedioutes do i u u t i ü ü a d , y 
que no se hubieran presentado eu 
acto de revista, quedan dispensados 
do la presen tac ión de los jus t i f ican-
tes de revista umitidoa, siempre que 
justifiquen su preexistencia poste-
rior ¡i la fecha á que so rettorau los 
devengos. 
2. " El haber que ha de abonarse 
á Ins clases ó individuos de tropa de 
referencia, será el asignado á las 
respectivas clases del arma de l o -
fanteria, sean cualesquiera los cucr 
pos é institutos del Ejérci to de que 
procedan v las unidades á que se 
huliaseu afectos para su percibo. 
3. ' Asimismo se abonarán en 
metá l ico , con iu just i f icación repla-
m e n t a r i a , ' á las indicadas clases é 
individuos do tropa, las raciones de 
pan que no hubieran extr-.ído en 
especie hasta su baja en los cuer-
pos, s e g ú n el verdadero concepto 
en que debieron ser alta ea los mis-
m i s , ó hasta la resolución de las 
propuestas ó expedientas de i n u t i l i -
dad, si és ta fuera favorable. 
4.* Si las repetidas clnses é i n d i -
viduos de tropa lio hnb'erau sido 
agregados á su repa t r iac ión á cuer-
po alguno de la Peuinsul-i para la 
rec lamación de ios devengos que les 
correspondan, y conservaran eu su 
peder las Comisiones liquidadoras de 
losá que pertenecieron en Ultramar, 
la documen tac ión de los interesa-
dos, se prac t ica rán Ins teclamacio-
nes oportunas, ea la forma preveni 
da por los cuerpos de la Península 
á que sucesivamente h iyaa estado 
afectas las indicadas Comisiones l i -
quidadotas, v si és tas tampoco lo 
estuvieran á cuerpos uel Ejérci to de 
la Pen ínsu la , venf ienrán la reclama-
ción dó ta les devengos los Regimieu-
toeó Depósitos d i reserva correspon -
dientes, ni punto donde se alistaron 
los interesados, previa la remis ión a 
u n o s ú otros cuerpos, en ambjs ca-
sos ,desudücumeDtac ió . i por las res-
pectivas Comisiones liquidadoras, 
para poder practicar las reclamacio-
nes en la f >rma que p recep túa la re-
gla 3. ' de la repetida Real orden de 
3 de Junio de 1903, ú fin de evitar 
oupí icados abonos, y 
&. ' Por los Capitanes generales 
de las regiones y de Baleares y Ca-
narias, se in te resa rá de les Gober-
nadores civiles se user te esta reso 
lución eu los Boletines oficiales de 
sus respectivas provincias, para que 
llegue a coiiocim'euto de los mtere 
sad'os.—De Real orden lo uigo á 
V. E. para su conocimiento y flemas 
efectos —Dios guarde á V. E. m u -
chos ÜÜOK. Madrid 10 de Agosto de 
1904 .— í imres .—Señor • 
Lo qao se hace saber para que 
llegue á conocimiento de los inte-
resados." 
León 24 de Agosto de 1904.—El 
General Gobernador, JoséJ. Moreno. 
A Y U N T A M I E N T O S 
A ¡caliia conslitncional de 
Algadefe 
Formado oorla respectiva Comi-
sión de este Ayuntamiento el pro-
yecto do presupuesto ordinario pa-
ra e! aiio p ióxi roo da 1905, se halla 
expuesto al públ ico en la Secreta-
ria del mismo por t é rmino do qu in -
ce d í a s , á fiu de oir las reclamacio-
nes que contra él se formulen; pues 
pasado diclr.' plazo so some te r á á la 
discinió-j y votación definitiva de la 
Junta munic ipal . 
Algadefe 22 de Agosto de 1904.— 
El Alcalde, Francisco Marino. 
Alcald-h constitucional de 
Viilarejo de Onigo 
Formado el pr i í supuesto ordii',ario 
de este Ayuntamiento p^ra el pró-
x imo s3o de 1905. quedu expuesto 
a! público eu la Secretaria del mis-
mo por el t é r m i n o dt> quince d ías , 
durante los d í a l o s puiiueu presen-
tarse las reclamaciones que se creau 
conveoientes. 
Villarejo de Orvigo 20 de Agosto 
de 1904.—El Alcalde, Matías Mar-
t í n e z . 
Alcaldía constitucional de 
Cacaietos 
Formado por la respectiva Comi 
sión de Hacieuda y aprobado por el 
Ayuntamiento , queda de manifiesto 
al públ ico por t é r m i n o de quince 
dias en la Secretaria del mismo, el 
presupuesto adicional con el refun-
dido para el corriente afio de 1904, 
asi como las cuoi . tas municipales 
del aüo ú l t imo oe 1903. á fio de que 
durante el indicado plezo puedan 
ser examinadas por cuantos vecinos 
lo deseen y produzcan las reclama-
ciones que juzguen procedentes. 
Cacunelos 23 de Agosto de 1904. 
— E l Alcalde, José Garrido. 
// Icaldia constitucional de 
Vaherde Enrique 
Se hallan expuestas al público en 
la Secretaria de esto Ayuntamiento 
por t é r m i n o de quince días loa cuen-
tas municipales del ejerciciode !903, 
á fia de que puedan ser examinadas 
por los vecinos del mismo y hagan 
cuantus reclamaciones consideren 
justas; pasado dicho plazo no serán 
atendidas las que se presenten. 
Valverde Eurique 21 de Agosto 
de 1904.—El Alcalde, Silvestre He-
rreras. 
Alcaldía constitucional de 
fiiaíto 
Se hallan tertninoaos y expuestos 
al público por t é rmino de quince 
días en la Secretaria municipal , el 
presupuesto adicional refundido al 
ordinario c o r n é e t e y el proyecto de 
presupuesto ordinario para el aiio 
próximo líe 1905. Durante dicho 
plazo podrán ser examinados por los 
contr ibuyeut is del Municipio que lo 
deseen y hacer las reclnrasciooes 
que consideren justas; pues pasado 
no serán atendidas. 
Riaño 21 de Agosto de 1904.—El 
Alcalde, Elias Garc ía , 
Alcaldía constitucional de 
Cea 
Confeccionado por lo Comisión 
respectiva da este Ayuntamiento el 
proyecto del presupuesto ordinario 
que ha da regir en el a ñ o próximo 
de 1905, queda expuesto al público 
en lo Secretaria por t é r m i n o de 
quince dias, duranto los cuales se 
oirán cuantos odservacioni-s h » g » n 
los vecinos sobre su c o L f e c c i o n ; 
transcurridos quo sean, no so admi-
t i rán , pasando •:• la discusión de la 
Junta municipal . 
Cea 23 de Agesto de 1904.—El 
Alcaide, Vidal Diez. 
Alcnldia constituciom^de 
(lubilhs de hs Oteros 
So halla terminado expuesto al 
público en ¡a Secretaria de esto 
Ayuntamiento por t é rmino do qniu -
cé días, el presupuesto municipal 
ordinario del mismo puta 1905. Du-
rante el expresado plazo pueden los 
vecinos hacer las reclamaciones que 
crean oportunas. 
Cubillas de los Oteros 21 de Agos-
to de 19U4.—El Alcalde, Pedro Lié-
baua. 
Alcaldía constitucional de 
Posada de Valdeón 
Se halla terminado y expuesto al 
público eu la Secretaria municipal 
por t é r m i n o de quince d ías , el pro-
yecto do presupuesto formado por 
la Comisión del Ayuntamiento para 
el aüo de 11)05, donde pueden exa-
minarlo las personas que ¡o deseen 
y formular en dicho plazo las recla-
maciones que coiisiiieren justas; 
pues pujado és te DO i-evón atendidas 
Posada de Valdeón 21 de Agosto 
de 1904.—El Alcaide, Francisco de 
María . 
Alcaldía constitucional de 
San Emiliano 
p'ormadas las cuentas municipa-
les de este Ayuntamiento eorres-
pondientes á ios ejercicios de 1901 
y 1902, se hallan expuestas al p ú -
blico eu la Secretaria por t é r m i n o 
de quince días. ¿ contar desde el en 
que aparezca inserto esto anuncio 
en el BOLETÍN OFICIAr, de la p iov in -
cia, para oír reclauiuciones; pasado 
que sea dicho periodo de tiempo, 
no serán atendidas las que se pro-
duzcan. 
San Emiliano 20 de Agosto de 
1904.—El Alcalde, Luis Atvarez. 
Alcaldía constitucional de 
Ceirones del Río 
Se halla terminado y expuesto al 
público en la Secretada de este 
Ayuntamiento el repartimiento de 
la renta del Concejo del actual año 
de 1904, por t é r m i n o de ocho dias, 
c o n e l f i o d e oír las teclnmoeiooes 
que se presente:! y sean justas; 
pues transcurrido dicho pls-zo, no 
se ráo atendidas las que se presen-
ten, aunque sean justas 
Cabreros del Kio 22 de Agosto de 
1904.—El Alcalde,Cayetano Castro. 
Alcaldía constitucional de 
Acevedo 
Formado por la Ci misión de Ha-
cienda de este Municipio el proyec-
to de presupuesto ordinario para el 
a ñ o próximo du 1905, se halla ex-
puesto al público eu la Secretaria 
del mismo por té rmino Je quince 
dias, para oír reclamaciones, y una 
vez pasailo dicho plazo, se s o m e t s r á 
A la discusión y votación de la Jua 
ta municipal . 
Acevedo 20 do Aarosto de 1904.— 
El Regidor S índ ico , joaqu iu Alonso. 
Alcaldía constitucional de 
Vilhobispo de Otero 
Se hallan terminadas y expues 
tas al público eu la Secretaiia de 
este Municipio por t é r m i n o de 
quinco o í a s , ' á contar desdo el día 
que esta acuocio npnrezca on el 
ÓOIKTÍN OFICIAL L-S cuentas m u n i -
cipales conespoudieuU's á I ts a ñ o s 
de 1902 y 1903. Durai.tc cuyo plazo 
pueden ser exammadbs y hacerse 
contra ellas las leciamaciones que 
se creiio justas; pasado que sea no 
sa rán admitidas las que se pre-
senten. 
Viilncbispo 21 ca Agosto de 1904. 
— E l Alcalde, Ange l Garda. 
Alcaldía constitucional de 
Ptranzanes 
Formado por la Coniisióu da Ha-
ciecua el proyecto uu presupuesto 
ordinario para el aüo próximo de 
1905, se llalla expuesto al publico 
en la Secretaria municipal por t é r -
mino de quince dias para oír recla-
maciones, y una vez pasado dicho 
plazo, se somete rá á la discusión y 
votación do la Junta municipal. 
Pe ranzanes 21 de Agosto de 
1904.—El Alcalde, N i c s s i o ü i e z . 
'i' 
Alcaldía constitucional de 
Soto y Amío 
S e g ú n me par t i c ipa Maria Rodri-
guez, viuda, del Oomeicio, vecina 
de Canales, el din 1.° del corriente 
mes, e n v i ó á la ciudad de León, por 
neprnciod de la cesa, ó su hijo Joeé 
Vecico R o d r i g u i í , cujas s e ñ a s se 
expresan á oar , t iuuccióo, sin que 
hasta la fecha haya podido averi-
guar su paradero. 
S-i ruepa á las autoridades la bus-
ca del referido jóven , y caso de ser 
habido, su conducc ión al domicilio. 
Sefta.i 
Natural de Canales, edad de 16 á 
17 aflop, estatura 1,30 met í os, pelo 
CBBtüño, color tojo, cara redouda; 
vist ' í paii talún de pana verde, blusa 
azul, Eombrero uegro de paja, y cal-
iia ¡ilpaig&tas de oolur. 
Sotn y Air-io ISdeAgostode 1904. 
— E l Alcalde, Constantino Alvarez. 
Don Victor García Alonso, Juez de 
primera inslaocia de la ciudad 
ele Aslorga j su partido 
H t g o taber: Que en el expediente 
de ejecución de sentencia dictada 
en juicio d e c l a r a t i v o de menor 
cuan t í a , srpuid.) por el Procurador 
U . Marcelo García Sabugo, á nom-
bre de D. Indí loc io Alonso y Alonso, 
empleado y vecino ele Vig . i , contra 
D." AutOüia Rubio Garcia, viuda y 
vecina de Bonavides do Orvig'o, y 
para pago de setecientas cincuenta 
pesetss. intereses legales y costas, 
se saca ¡i pública subasta por t o t m i -
no de veinte días, coi forme á lo dis 
puesto en la ley de Enjuiciamiento 
c i v i l , como de la propiedad de la 
deudora D." Antonia Rubio, la finca 
s igu io t t e : • 
Una casa, tío filto y bajo, co la 
calle Re t í del pueblo ele Beuavides 
de Orvigo, scüalada con el n ú m e r o 
d i fz , cubierta de tf ja , mida cuatro 
met icsde ancho por diez y seis de 
largo p r ó x i m a m e n t e : linda derecha, 
entrardo, c o n casa do Francisco 
Puente Menor, izquierdo, otia de 
FriinciscnGtrclb Rubio, e spa lda ,más 
de Juan Fernáridez Várela, y frente, 
con referida calle Real; tasada ¿ h -
setecier.tcs peset.us. 
El remate tendrá lugar el v e i n t i -
dós de Septiembre próximo, á las 
doce de la mr-ñaua, en la salu au 
dieccia do este Jui-gado; debiendo 
adveit ir , que para tomar parteen 
la subasta, hf.brá do c o c s i g ü a r s e 
previ»m»r, teeD la mesa del Juzgado 
el diez por ciei.to efoctivo del valor 
de dicha fi':ca; que no fe admit i rá 
pue tura que no cubra la dos terceras 
partes de la ta f tc ió t i , hac iéndose 
constar que á instancia del aereo 
dorso seca dicha finca á pública 
suba;? sin suplir previamer.to ía falta 
de t í tulos de propiedad, si bieo de 
la certificación del Sr, Registrador 
de la propiedad del partido DO cons-
ta se halle gravada con hipotecas, 
censos ú otros g r a v á m e n e s . 
Dado en en Astorga á veinticua-
tro do Agosto de mi l i¡ovecientos 
cuatro.—Victor G a r c i a Alo tso .— 
Cipriano Campillo. 
derdn en el edificio de San Marcos, 
que ocupa este Depósito, en l i c i -
tación públ ica , dos caballos de des-
hecho. 
Se auuocia al público á los efectos 
de la loy. 
León 24 de Agosto de 1904.—El 
Comandante Major , F l o r e n t i n o 
Alonso. 
A N D N C I O S O F I C I A L E S 
4 . ' D E P O S I T O 
D E C A B A L L O S S E M E N T A L E S 
El día 5 del entrante mes de Sep-
tiembre, y hora de las once, se ven-
Don José Díaz Neira, Recaudador de 
contribuciones del partido de V i 
Ib frauca del Bierzo. 
Hago saber: Que en v i r t ud de los 
expedientes generales de apremio 
seguidos contra los contribuyentes 
morosos deudores á la Hacienda en 
loe Ayuutamientt'9 de Sobradoy Ve-
ga dn Valcarce, se sacan a pública 
subasta que t end rá lugar el dia 5 
do Septiembre, en la casa consisto-
rial del Ayuntamiento de Sobrado, 
y el iii¡ 6 del mismo mes, en la del 
Ayun tami jn to de*Ve-go de Valcarce, 
y hora de l»s diez, las fincas s i -
guientes: 
Ayuntamiento ie. Sobrado.—Rústica 
8 7 . — D í BaltasarUaiciu.—Uu pra-
do, en Valdoi tos, t é rmino de Friera, 
de 8 áreas y 'Ai c eu t i á r ea s . 
306.—De locíconcio Fe rnández .— 
Una tierra, con (¡os ca s t años , al s i -
tio de Valdobrs, t é rmino de Sobrado'. 
313. — Da Francisco Bello. — Uu 
c a s t a ñ o , con sn t o r r ecó . al sitio de 
la Mallada, t é r m i n o de Caoo-la. 
316. De Diego Bello.—Uu soto 
de ca s t años , con 15 piés de los mis-
mos, y su terreno, al sitio do la Pa-
leiro, t é rmino de Cancela. . 
333.—Do N i c o l á s Prada— Una 
pensión feral, de 2 fanegas degrauo 
centeno, que afecta á Uüa casa de 
Ignacio Soto, sita oo el .pueblo de 
Sobrado. 
385.—Do Baltasar Rodr íguez .— 
Uu Sí.tu, oe & cas taños , con su te-
rreno, ul sitio de Vsldaseada, t é r m i -
no de Cancela. 
406—De Evaristo V a l l e . — U n a 
tierra, secaría, al sitio de Eucimade 
las v iña s , t é r iu iuo de Requejo, de 
4 áreas y 36 ceut.iáro»s. 
Utra tierra, secsua, al sitio de 
Agro de Abajo y roisno t é rmino que 
lo anterior, de cuatro á reas . 
Uriana 
30.—De A n t o n i o N ú ñ e z . — U n a 
cosa habi tac ión, rn elpueb'ode Ca-
barcos, s i U . o u la cabe do Peuelas. 
57.— De José N ú ñ e z t i imón .—Una 
casa -hab i tac ión , en u¡ pueblo üe Ca-
bareios, sita on la calle de Seara. 
163.—De Josefd Méndez. — Una 
casa hab i t ac ión ,en el pueblo del 'or 
tela, sita en la calle de Rontón . 
191.— Da Matías Merayo.—Uaa 
casa-hab i tac ión , en el puc-blo de Re-
quejo, calle de Santa Bárbara . 
í¡20.— De I g n a c i o Soto .—Uoa 
casa, un el pueblo de Sobrado, sita 
calle do Dondelos. 
241.—De Manuel Moral.—Una ca-
sa, en el pueblo de S ó b r a l o , sita en 
la calle de Doadolcs 
294—Do Juan López .—Una casa-
sequero, ea el pueblo de Pór te la , ca-
lle del Barriel. 
300.—Di Jacobode Arriba.—Una 
casa sequero, eu el pueblo de P ó r -
tela, sita en la calle de Barriel. 
303 —De Alonso del Teso.—Una 
casa sequero, en el pueblo de Pór-
tela, sita on la calle de Barriel . 
Ayuntamiento de Vega de Valcarce — 
Rústica 
De Francisco Hermide.—Una la -
meira, á Villar, t é rmino de Vil lasin-
de, de tres á r ea s . 
De Juan Hermide.—Unalameira, 
al Villar , t é rmino de Villasinde, de 
3 á r ea s . 
De Francisco Vcigas Fe rnández . 
—Una tierra, en la Boicela, t é rmino 
d é l a Breña , de 8 á reas y 72 cent i -
áreue. 
De Alonso Armesto.—Una tierra-
barbecho, eu t é r m i n o de Argentei-
ro, á las Campas, de 26 á reas y 26 
cen t i á reas . 
Otra, al Paseiro, del mismo t é r -
mino, de 44 á r ea s . 
De Diego Fernández , herederos. 
— U n prado, á Valde-Ordoño, termi 
no de Argouteiro, de 17 áreas y cua-
renta y cuatro c e n t i á r e a s . 
De herederos de Manuel Antonio 
Gómez.—Un prado, en t ó r m i í o de 
San Jul ián y Her re r ías , al sitio de 
Ca peloso, de 34 areasy 68 cen t i á r ea s . 
DJ María Gómez .—Un prado, al 
sitio de Mundicia, t é rmino de Ar 
geoteiro, de 8 á reas y 72 ' cen t i á r ea s . 
De Marcos López ó Juan Blanco. 
—Tres cas taños , con su terreno, de 
3 á reas , al Alvaredo, t é rmino de V i -
llasinde. 
De Manuel Montaña .—Un prado, 
en Casares, téi-oiino de Argenteiro, 
de 8 áreas y 72 c e n t i á r e a s . 
De José Mar t ínez , herederos.— 
Una tierra, á Lmarelia y Lindeiro, 
de 26 á r e - s y 26 c e n t i á r e a s . 
De José Lolo Vecin de Pedro.— 
Una tierra, en t é rmino de Lindoso, 
á los Acovedos y costas, de 13 á reas 
y 8 cen t i á reas . 
De.herederos de Carlos Méndez 
Castro.—Uu prado, al sitio de Casa • 
res, t é rmíoo de ¿ i rgen te i ro , de 17 
á reas y 44. c e a t i á r e a s . 
De José López Galicia.—Un hher-
to , á los Chaos, t é rmino del Hospi-
ta l , de 2 á reas y" 18 cen t i á r ea s . 
Do Valerio Díaz .—Un prado, en 
t é rmino de San Ju l i án , a la Lamei-
ra. de 17 áreos y 44 c e n t i á r e a s . 
Do Ros?. Fe rnández R a m ó n . — U n a 
suerte de prado, regad ío , do uua 
á rea , al sitio de Fervescencia, ter-
mino de llansiude. 
O'.ra tierra, barbecho, al Sitio de 
Campa, y misnio t é rmino que la an-
terior, de 5 á r ea s . 
. De Rosa F e r n á n d e z . — U n a tierra, 
barbecho, al sitiu_do Armayor, t é r • 
mino dé S a m p r ó o , do 8 áreas y 72 
cen t iá reas . 
Oír» , eu igual sitio y t é r m i n o que 
la anterior, de 4 á reas y 38 cent i -
á r ea s . • 
Otra, al sitio de Medos, t é r m i n o 
de Hausinde, con na cas t año , de 4 
áreas y 86 c e n t i á r e a s . 
Da Doiui tgo Rio Rivera.—Ua pra-
do, en té rmíoo de la Cernada, l i a -
mudo «Rañolo», de 12 áreas . 
Del Sr. Coude de Campomanes, 
hoy la posee Josefi F e r n á n d e z . — 
Una cortina, con uu cuartal de Ma-
ta, en Andorl i ios, . término de Lindo-
so, de 39 áreas y 24 cen t i á reas . 
De Domingo Logo, herederos.— 
Un p'ado. al reforjo, t é rmino de la 
Foba, ne 4 á reas y 36 cen t i á r ea s . 
Uoa porción de casa, eu el pueblo 
de La Fabi , en la calle de Adelante, 
de unos 15 metros cuadrados. 
De Inocencio Sato.—Un prado, al 
sitio del Nogneriu, t é rmino de Mo 
fión, de 8 áreas y 72 centi ¡reas. 
Una casa-pajaza, con su huerto, 
sin número , en el casco del pueblo 
de Moñón. 
Una porción de h u e r t o de una 
á rea , al sitio de Casoíra , t é rmino de 
Moñón. 
De Juan F e r n á n d e z . — U o a parte 
de casa, en el casco del pueblo de. 
Raosiude, de unos 30 metros cua-
drados. 
De Benita Gallardo y su hermano. 
Co lomán .—Una suerte de prado, en 
t é rmino del Castro, al sitio de la Pe-
reira, do 4 á reas y 36 cen t i á reas . 
U- . prado y mata de robles bajos, 
dicho t é r m i n o , al sitio del molino 
viejo, de 8 áreas el prado y 20 la 
mata. 
Uoa senara, en dicho t é rmino , al 
sitio de Valdecuarta, de 25 á r ea s . 
De Baltasar López .—Un prado, en 
t é rmino de S i n Ju l i án , al sitio de la 
Costa, de 42 á reas . 
De José López y Domingo Lolo.— 
Uaa tierra, eu t é rmino de la Trci ta , 
ni sitio de Moñón, de 21 á reas . 
Y en cumplimiento de lo arde-
nado en el art . 195 de la Ins t rucc ión 
de 26 de Abr i l de 1900, se advierte-
lo siguiente: 
1. " Que los bienes trabados y á 
cuya enajenación se ha de proceder, 
son los expresados anleriormcote. 
2. ° Que los deudores ó sus cau-
sahabientesy los ocroodores hipote-
carios, en su caso, pueden librar las 
fiucas hasta el momeuto de celebrar 
la subas t» , pagando el principal, re-
cargo, costas y demás gestos del 
procodimiento. 
3. " Que los t í tu los de propiedad 
do los inmuebles es tán do manifies-
to en esta Oficina hasta el dia de la. 
celel ireciób de aquel acto, y que los. 
licitadvies deberán coefjrmarsa con 
edlos, sin que tungaii derecho á e x i -
g i r otro ninguno. 
4. ' Q¡:e será requisito indispen-
sable para tomar parte un la « o b a S r 
ta que los licitadnics deposiien pre-
viamente en la mesa de la Presiden-
cia el • por 100 del valor líquido de 
los bienes que intenten rematar. 
ó." Que os obl igación del rema-
tante entregar ea el ác to del remate 
la difeicucia cut io el importe del 
depósi to y el precio de la adjudica-
ción; y 
6." Que si hecha ésta no pudie-
ra ultimarse por negarse el adjudi 
Ontario ó la entrega del precio del 
remate, se decre ta rá la pérdida del 
depósi to q u é ing re sa rá en las .arcas 
del Tesoro púol ico . . 
Vi l afranea 17 do Agosto de ¡904. 
—José Dioz Neira. 
ANUNiJIOS P A R T I O U L A . U U S 
Sa ü r r i e t d a uu molino harinero 
on ol pueblo de Viilavitlel el día 18 
de Septiembre próx imo. Para tratar 
do eiiebo' arriendo, entenderse con 
la autoridad del m amo pueblo. 
SUCIEDAD HULLERA VASCO-LEONESA 
Por acuerdo del Consejo dú A d -
minis t ración de esta Sociedad, y en 
cumplimiento del art. 34 de loa Es-
tatutos de la misma, se convoca á 
losseñoreü accionistas para la Junta 
general ordinaria que so c-.-lebrará 
eu ei (lurúieilio social, Hurtado de 
A m é z ? g a , 12, á las cuatro de la 
tarde del dia 22 do Septiembre pró-
x imo, con objeto de dar cuenta del 
balance y memoria correspondientes 
al ú l t imo ejercicio terminado en 30 
Junio próximo pasado. 
Bilbao 20 de Agosto do 1.904.—El 
Presi.ieute, José de Amezola.—El 
Secretorio general, José de Sagar-
minaga. 
Imp. do la Diputac ión provincial 
Ü B I t B Q A G I 
(Adición al BOLETÍN OFICIAL de la provincia de Leí 
S E C C I Ó N F A C U L T A 
E l limo. Sr. Director general de Contribuciones, Impuestos y Rentas, con fecha del dia 1.° de Julio último, me dice lo siguiente: j 
«El Excmo. Sr. Ministro de Hacienda, en i . " de Julio de 190-1, me comunica la Real orden siguiente: 
«limo. Sr. : S. M. el Rey (Q. D . 6 . ) , de conformidad con lo informado por esa Dirección general, se ha servido aprobar el proyecto del plan di' 
publique en el BOLETÍN OFICIAL la parte necesaria y el pliego general de reglas facultativas dictado por la suprimida Inspección facultativa de Montes, 
á las prescripciones que rigen en la materia, evitando y corrigiendo todo gánero de abusos, á cuyo fin, la Delegación de Hacienda remitirá un ejempl 
dantes de los puestos de la Guardia civil é Ingeniero de la Región, y que se dé ingreso en la Caja de la Delegación de Hacienda al 10 por 100 de los a 
Asimismo debe recomendarse.al Ingeniero Jefe de la Región, que por sí ó por el Ayudante de la provincia, procuren proponer en la época conv 
fiando á las propuestas el pliego general de condiciones facultativas y reglamentarias ó administrativas especiales á cada disfrute, dejando ; i los dueñ 
De Real orden lo digo á V . I . para su conocimiento y demás efectos. > 
P L A N de aprovechamientos p a r a el año forestal de 1904 á 1905., relativo á los montes públicos de dicha p r o ú 
1900 é Instrucciones de 19 d 
Nimero 
del 
Catálogo 
TÉRMINO M O N I C 1 P A L N O M B K F , D E L M O N T E P E R T E N E N C I A 
C A B I D A 
Hectáreas 
Metros 
CÚblCOB 
TasacidD 
Pesetas 
Bejus 
Estéreos 
Tnsación 
Pesetas 
U E N O I t 
LtLQttrlCabrio 
M O N T E S E X C E P T U A D O S D E L A V E N T A E ¡ V I 
•130 
131 
2 
4 
ti 
7 
15 
17 
361 
266 
20 
21 
¿2 
24 
25 
108 
270 
271 
277 
27¡« 
280 
283 
144 
148 
149 
118 
520 
295 
164 
26 
27 
28 
30 
33 
32 
301 
241 
326 
122 
54 
55 
56 
202 
554 
61 
62 
436 
A r m u a i a . . 
Idem 
Bnna vides. 
Ideal 
Idem 
Idem 
Brazuelo 
Idem 
Burgo-Ranero . 
Cabañas Raras. 
Carrizo., 
Idem 
Idem 
Castrillo de los Polvázares 
Idem 
Css t roca lbóo . 
Castro p ó d a m e . . . . . . . . . . . . 
Idem 
Idem 
Congosto 
Idem 
Idem 
Chozas de Abajo 
Idem 
Idem 
Destriana 
Púbero 
Fresnedo 
Gradefes 
Lucillo 
Idem 
Idem 
Llamas de la R i b e r a . . . . . . . 
Usgaz, 
Idem 
Uolioaseca 
O m s ñ a s (Las) 
Ponfurrada 
Quintana y Congosto 
Rabanal del Camino 
Idem 
Idem 
Rioeeco de Tapia 
Sancedo 
Santa Colomba de Somoza. 
Idem 
Santas Martas 
L i s Eras 
La V e g a . . . . 
La Bocana.. 
La Dehesa 
Moute de QuiDtanilla. 
Vatdagutis 
Sardonal 
Sierro de Combarros 
Mata la Pega 
Campo del Espino y o t ro . 
L i China 
Chana Peloou. 
Valquemndoy Valtabierna. 
La Cuesta y Dehesa 
Moldara Vasco 
Cerrul y otro 
Carballalio y otros 
Matan ueva y otros 
Valdesalguero y o t r o s . . . . 
Moote Arenas 
Navallcs y otros 
Vsldezal y otros 
Cot fo reos 
Planada y Vallejua 
El Raso 
La aluSecu 
Eucinal y otros 
Santo Domingo y o t r o s . . . 
La B'ien Hora 
Dehesa de Candegayan. . . 
San Marnés 
Sierro 
La Hoja y Chana 
Chana de Miraveite y otro 
Bi:jo do i a Vega 
Dehesa de Saleo y o t r o . . . 
Sardocal 
San Juan del fabero y otros 
Monte de Herreros 
Coiforcos 
Mata del Es tup ín 
Las Majadas 
Moute de Rioeeco 
Encinal y otro 
Carbayal y otro 
Idem 
La Cota 
Armunia 
Idem 
Qnintanilla del V a l l e . . 
Benavides 
Qnintanilla del Monte.. 
Qnintanilla del Val le . 
Combarros 
Idem 
Burgo Ranero 
Ca baños -Raras 
La Milla 
Camioo y su barrio V i l l u -
uueva 
Idem 
Castrillo de los Polvazares 
Santa Catalina 
Castrocalbón 
Castropoiíame 
Villaverde de ¡o» Cestos... 
Calamocos 
Sao Miguel de las Dueñas . 
Cobraos 
Idem 
Baunocius 
Ardoi c i ñ o . 
Banuocias 
Destriana y C a s t r i l l o . . . . . 
Fontoriade S é s a m o 
Fresnedo , 
Valdoalcón 
Lucil lo 
Idem 
I d e m . . . 
Qnintanilla de L l a m a s . . . . . 
Magaz 
Sanidoues 
Úaamio 
Santiago del Molinil lo 
Fnectesouevas 
Herreros l e Jamuz 
Rabanal V i e j o . . . . 
Rabanal del Camino 
Andifiuela 
Rioseco de Tapia 
Cueto 
Santa Colomba de Somoza. 
Tabladillo 
Keliegos 
Roble. 
Idem. . 
Idem. . 
Idem 
Idem 
Brezo 
Roble 
Roble y alcor-
noque. . . 
Roble 
Brezo 
R o b l e . , . . . 
K o c i n u . . . . 
Idem 
B r e z o . . . . . 
R o b l e . . . . . 
I d e m . . . . . 
I d e m 
Brezo 
Roble 
Idem 
Idem 
Idem 
Idear 
Brezo 
E n e m a . . . . 
Idem 
Roble 
Idem 
Idem 
Idem 
Brezo 
Robleyencina 
Roble 
Idem 
Brezo 
Roblij 
E u c i o a . . . . 
Roble 
Idem 
Idem 
Idem 
E n c i n a . . . . 
Roble 
Idem 
Encina 
6 
60 
62 
102 
2.108 
229 
107 
196 
124 
101 
102 
424 
214 
340 
75 
963 
160 
• 70 
m 
200 
140 
1211 
98 
74 
135 
938 
8 
250 
405 
313 
49 
29 
680 
99 
985 
1.200 
20 
400 
338 
104 
151 
52 
2.961 
54 
40 
311 
508 
48 
¡00 
80 
48 
81) 
80 
.200 
60 
40 
10 
60 
100! 
150 
ÍO 
50 
40 
100 
80 
80 
200 
60 
40 
10 
60 
50 
60j 
•40¡ 
so; 
60 
100 
150 
50 
30 
340 
180 
650 
600 
240 
120 
200 
600 
400 
250 
300 
140 
600 
300 
3.400 
210 
120 
240 
500 
100 
140 
560 
220 
400 
250 
200 
360 
500 
440 
140 
110 
300 
400 
400 
260 
40 
700 
600 
200 
200 
160 
600 
148 
300 
100 
800 
150 
80 
30 
140 
100 
60 
40 
400 
•í:!; 
'i't 
í l l 
i " 
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31014 B E J l A C ] D E U ñ P ^ O V l f i C m B E IfeE 
S E C C I Ó N F A C U L T A T I V A D E M O N T E S 
i s , con fecha del día 1 .* de Julio último, me dice lo siguiente: 0 
comunica la Real orden siguiente: 
ido por esa Dirección general, se ha servido aprobar el proyecto del plan d't aprovechamientos forestales de la provincia de León para el próximo año de 1904 á 1905, formado por el Ingeniero de la Región, encargando se 
•eglas facultativas dictado por la suprimida Inspección facultativa de Montes, de fecha 15 de Abril de 1898, para conocimiento de los pueblos, Corporaciones y Guardia civil, que los disfrutes sa ejecuten con estricta sujeción 
gánero de abusos, á cuyo fin, la Delegación de Hacienda remitirá un ejemplar del BOLETÍN OFICIAL en que aparezca inserto dicho plan y los pliegos de reglns facultativas y condiciones generales para su ejecución, á los Cóman-
se dé ingreso en la Cajs de la Delegación de Hacienda al 10 por 100 de los aprovechamientos concedidos por aquél, con arreglo á las disposiciones vigentes. 
or si ó por el Ayudante de la provincia, procuren proponer en la época conveniente al Delegado de Hacienda, las fechas en que deban verificarse las subastas de aprovechamientos sujetos á este medio de enajenación, acompa-
jlamentarias ó administrativas especiales á cada disfrute, dejando á los dueños de los montes la formación de el de las económicas, que al efecto le serán reclamadas por el Delegado de Hacienda. 
> > 
1904 á 1905, relativo á los montes públicos de dicha jjromncia á cargo del Ministerio de Hacienda, formado con arreglo á lo disjmesto por R . D . de 14 de Agosto de 
1900 é Instrucciones de 19 de Se2)tiembre del. mismo año 
E S P E C I E 
M A D E R A S 
Metros 
CÚbiCOB 
Tasación 
Pmlm 
L E Ñ A S P A S T O S 
Bajas 
Estéreos 
Tasación' 
Péselas j LanarlCabrío 
Tasación 
Pesetas 
— ESTACIÓN 
" i 
Mayor 
Tasación 
Pesetas 
ESTACIÓN 
C E R E A L E S 
Tasac ión 
Pesetas Cts. 
B R O Z A S 
Este-
reos 
; Tasación 
i Pesetas 
RAMÓN 
V a l l e . . 
Monte.. 
Valle 
sarrio Villa-
Polvazares. 
i x Cestos... 
as Dueflaa. 
t r i l l o , 
amo.. 
.lamas 
•liüillo. 
IUZ. 
M O N T E S E X C E P T U A D O S D E L A V E N T A E N C O N C E P T O D E A P R O V E C H A M I E N T O COMÚN 
nioo., 
de Somoza 
Roble. 
Idem. . 
Idem. . 
I d e m . . . . . . 
Idem 
Brezo 
Roble 
Roble y alcor-
ix .que . . . 
Roble 
Brezo 
R o b l e . . . . . 
K'jciuu 
I d e m . . . . . . 
B r e z o . . . . . 
Roble 
Idem 
I d e m . . . . . . 
Brezo 
Roble 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Brezo 
Encina 
Idem 
Roble 
Idem 
I d e m . . . . . . 
Idem 
Brezo 
Robleyencioa 
Roble 
Idem 
Brezo 
RoWg 
E u c i o u . . . . 
Roble 
Idem 
Idem 
Idem 
E c c i n a . . . . 
Roble 
Idem 
Encina 
6 
60 
62 
102 
.108 
229 
107 
196 
124 
101 
102 
424 
214 
340 
75 
963 
160 
• 70 
m 
200 
140 
12') 
98 
74 
135 
938 
8 
250 
40b 
313 
49 
29 
680 
99 
985 
l.íiOO 
20 
400 
338 
104 
151 
52 
2.961 
54 
40 
311 
508 
48 
100 
80 
80 
200 
60 
» 
40 
10 
60 
100 
150 
5.0 
EiO 
40 
100 
80 
80 
200 
60 
40 
. 10 
60 
¡00 
150 
50 
30 
340 
ISO 
650 
600 
240 
120 
200 
600 
400 
250 
300 
140 
600 
300 
3.400 
210 
120 
240 
500 
100 
140 
560 
220 
400 
250 
200 
360 
500 
440 
140 
110 
300 
400 
400 
260 
40 
700 
600 
200 
200 
160 
600 
148 
300 
100 
800 
150 
80 
30 
140 
100 
60 
40 
400 
30 
340 
180 
650 
1.050 
240 
120 
200 
600 
400 
250 
540 
140 
600 
300 
3.400 
H00 
120 
240 
680 
220 
260 
560 
220 
400 
250 
320 
540 
500 
440 
140 
110 
720 
400 
700 
440 
40 
700 
600 
200 
320 
160 
1.800 
148 
300 
¡00 
800 
Todo el año 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. . 
í d e m . 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. . 
Idem. . 
Idem 
Idem.. 
Idem. . 
Idem.. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem , 
Idem 
Idem . . 
Idem.. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
2o 
10 
140 
55 
65 
10 
15 
100 
30 
80 
100 
10 
300 
10 
6 
la 
30 
IÚ0 
40 
560 
220 
260 
40 
60 
400 
120 
320 
400 
40 
.200 
40 
24 
48 
120 
Todo el año 
Idem 
Idem 
Idem . . . . 
Todo el a Do 
I d e m . . . . 
Todo el a fie 
Idem 
Idem 
í d e m . . . , 
Idem 
Idem 
I d e m . . . , 
80 
200 
160 
48 
40 
80 
160 
80 
40 
120 
200 
80 
200 
144 
40 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Todo el año 
Idem 
Idem 
Todo el eñe 
I d e m . . . . 
I d e m — 
Idem 
I d e m — 
I d e m — 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Todo el añi ' 
Idem 
Idem 
Todo el año 
Idem 
I d e m . . . 
320,Todo el a fio 
100 
60 
100 
80 
200 
60 
60 
1K0 
100 
60 
60 
80 
100 
100 
40 
200 
100 
100 
100 
100 
10 
80 
60 
400 
100 
75 
60 
150 
45 
45 
120 
75 
45 
45 
75 
30 
150 
75 
75 
I 
75 
75 
30 
60 
45 
300 
75 
Este-
reos 
Tasación 
Pesetas 
Metros 
cubes 
Tasación 
Pesetas 
C A Z A 
Pesets. 
. R E S U M E N 
D E 
TASACIONES 
Pesetas Cts. 
40 120 
O B S E R V A C I O N E S 
30 
. 440 
220 
1.2)0 
1.445 
605 
315 
260 
1.080 
508 
370 
940 
220 
1.380 
475 
4.600 
380 
219 
428 
995 
265 
305 
668 
350 
500 
250 
420 
6tt5 
8¿S 
735 
212 
170 
830 
710 
915 
655 
40 
1.045 
925 
350 
440 
205 
2.350 
367¿: 
400 
120 
1.220 
N ú m . 6.—De los sprovechamieutes coosig-
uados para este monte, se destinaD para 
Quiotani l la del Valle 50 e s t é r eos de bro-
zas, 50 de brozas y pastos para 100 reses 
lanares. 
2 
Número 
del 
O t á l o g o 
437 
396 
398 
3U9 
4(10 
40t> 
80 
222 
224 
127 
• 128 
129 
40 
4! 
235 
•/37 
2S8 
417 
98 
TÉRMINO M U N I C I P A L 
Santas Martas 
Valdepolo 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Val de Sot. Lorenzo. . 
Va/verde del Camitio. 
Vegas del Condado . . 
Vil iatnootáu 
Idem 
Idem '. 
Villeobispo 
Idem 
Villaquilambre 
Villasxbariego.. 
Idem 
Vil lnselá ' i . . . 
Villares de O r v i g o . . . 
N O M B R E D E L M O N T E 
La Cota y Jud ía 
L i Cota y olro 
El MúLtico 
Las NUVEIS 
El Payuelo 
Villauvidcs 
Motiredoiidu y otro 
X o r d e á g u ü a 
La Cota y otro 
El Cnmscal 
El Mr.Mico 
El Nuevo 
MdUte de la Carrera 
Idem de Otero de Et'carpizo 
Conforcos y otros 
Sardoonl.". 
Idem 
La Gótica 
E! Carrascal 
P E R T E N E N C I A 
Reliegos y Villamnrco . . . 
Valdepolo 
Idem 
Valdepolo y otro 
Idem : 
Idem 
Val de San Loreczo 
Oocinu 
San Vicente 
MiSambres 
Posada 
Vi l lamontán 
La Carrera 
Otero de Esoarpizo 
VillanoúVB del Arbol y otro 
Villscnntildn 
V i l l i ' S t b u r i e g o 
Arcayos 
Villares de Orvigo 
K o c i n a . . . . 
Reble 
Idem 
Idem 
Idem ; 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Rubleyeccina 
Idem 
Idem 
E o c m a . . . . 
Idem 
Hoble 
E n c i n a . . . . 
Idem 
Roble 
E i c i ñ a . . , . 
C A B I D A 
Heeláreas 
890 
a97 
39 
512 
.710 
«51 
144 
7 
156 
469 
5S9 
154 
92 
183 
242 
31 
20 
m 
62 
Metros 
cúbicos 
Tasación 
Paeíat 
4f 
Unjas 
Ettereot 
Tasneidn 
Pesetai 
100 
40 
100 
100 
100 
40 
60 
20 
100 
101 
40 
100 
100 
im 
•41 
60 
21 
10Ci 
^ M E N O l t 
Lanar L'akrío 
800 
BÜ0 
60 
650 
.«00 
60'1 
560 
30 
160 
360 
850 
345 
.260 
320 
400 
100 
80 
240 
180 
40 
40 
20 
Tasación 
Pesetas 
800 
7 i 0 
61 
650 
3.780 
840 
560 
30 
160 
360 
850 
M i 
260 
320 
520 
100 
80 
300: 
180 
E S T A C I O N 
Toilo el 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I J e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Idem. . 
I d e m . . . 
I dem. . . 
I d e m . . . 
• Tasación 
Ma^or( — 
Pesetas 
101 
45 
80 
80 
90 
45 
40 
¡80 
320 
320 
360 
180 
160 
210 
160 
120 
80 
40 
24 
80 
40 
Todo el añe 
Idem 
ESTACIÓN 
Todo el afu 
I d e m . . . . . . 
Idem 
Idem 
Todo el a fie 
I d e m . . . 
[de tn . . . 
I d e m — 
I d e m . . . 
Todo el añi 
Mem 
Idem 
Idem 
C E R E A L E S 
Tasación 
Péselas Ots. 
M O N T E S E X C E P T U A D O S D E L A V E N T A E N C O N C E P T O D E D E H E S A B O Y A L 
126 | Vi l lamontán |E l Carrascal. ¡ F r e s n o . |Encina | 260 
100 
1CI 
102 
343 
241 
245 
24(i 
247 
103 
104 
43'i 
451 
452 
453 
454 
455 
456 
457 
458 
459 
460 
461 
462 
463 
464 
465 
466 
248 
249 
250 
26 ¡ 
252 
25.) 
254 
255 
258 
257 
258 
259 
3 
5 
260 
358 
359 
467 
468 
444 
26! 
262 
363 
264 
265 
8 
9 
¡0 
I I 
ia 
13 
24 
Alija da los Melones.. . 
Idem 
Idem 
A l v a r e s 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
La A n t i g u a 
Idem 
Ardón 
A r g a n z a 
Idem 
Idem 
B a r j a s . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem 
I l a m 
Idem 
[deri, 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. 
I d e m . . 
Los Barrios de Salas . . 
Idem 
Idem 
Idem. 
Booibibre 
Idem 
Idem 
Idern 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem : 
Vena vides 
Idem 
Benuza 
Bercianos del Camino. 
Idem 
Berlanga. . 
Idem 
Boñar . 
Borrenes 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Brazuelo 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
El Coto 
Cuestapoole 
S e i s m a r n v e d ú 
Oncsta ó Castrillo y otros 
Dehesa de Sagovia 
El Estepa! y otro 
Ja rd ín de la Sierra 
El Rozo 
Carrovillamandos 
Vallevar y Picos 
Moütenuevo y otro 
Curqueijedo 
Matsgrando 
Rebollar 
Bonterin 
Campo de Ferreiro 
Caibhl la l ín . . . 
Eucioal 
Fon t iña s 
Letrieiiioas 
La Mola 
Mi l l a r . 
Roventóu-Piaci t ío 
Reven tón -Mon te 
Teso do Uoin 
Valdecorros.. 
Val de Fraocisco 
Plant ío del Castillo 
Idem del Llombdlo 
Idem del Villar 
Rio Pequeño y o t r o s . . . . 
Dehesa de las Malinas y otro 
Uorón y las Ma ta s . . . . 
Dehesa de lasMatinasy otro 
Matorrales y o t r o . . . . 
Moiráo y otros 
Idem 
Surdoualy otro 
Valdegolúa y otros. . . 
La Campana 
Monte de A n t o S á o . . . 
Cuadrazal 
El Cómico 
Valdematas.. 
Reguera del Cubi l lo . . 
Valdesalguero y otro. 
Almeda — 
El Castro v otros 
E l Couso y otros 
Quadazales y ot ros . . . , 
Mata del Coto 
Rebollar y otro 
Carrizo 
Debesica 
Dehesa de Quintanilla. 
Monte de la Marquesa. 
Montenuevo. 
Montico 
P e ñ a s - A r d e r a s 
Alija de los Melones 
Nora (Lfc) 
Alij'i OH los Melones 
Torra 
Alvares 
Idem 
Idem 
Idem 
Ribera do la Polvorosa . . . . 
Coasnuecos 
Fresnellino del M o n t e . . . . 
Magaz de A r r i b a . 
Sau Juan de la Mata 
Arganza 
Corrales y Serviz 
Bsrjas 
(íuimil 
Mosteiros 
Alvaredos y Las Cruces. . . 
Moldes y Herraide 
Quín te la 
Las Baroeas 
Vegas do Seo.. . . 
Idem. . 
Corporales 
Moldes y Hermide. 
Campo de Liebre 
Mansracado 
L'.s Barrio* de Salas 
Vil lar de ios Barrios 
Los Barrios de Sales 
Arlanza 
Batobibre.; 
San t ibáñez y otro 
Losada y Vinales 
San Román 
Rodanillo 
Labaniego 
Losada.. 
Vega de A n t o ñ á n 
Antoñ&n 
B e n u z a 
Berciancs del Camino 
Idem 
Langre 
San Miguel 
Vega de BoSar 
Orel lán 
Idem. . 
Chana 
Orel lán ; . . 
Borrenes 
Brazuelo 
Pradorrey 
Quintani l la . 
E l Ganso y otros 
El Ganso 
Brazuelo 
Pradorrey 
Encina. 
Roble . . 
I d e m . . . 
Encina 
Idem 
Eiio.inay roble 
R o b l e . . . . ; . . 
I d e m 
Idem 
Roble. . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
l a e m . . . 
I d e m . . . 
Brezo. . 
Eocioa. 
I r i o m . . . 
Roble . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Eocinayroble 
Roble 
Roble. 
Idem. . 
Idem. . 
Idem . 
Brezo. 
Roble. 
Idem. . 
Idem. . 
Idem. . 
Idem. . 
Roble. 
92 
U 0 
248 
14 
3 
400 
0,50 
4 
109 
54 
51 
¡00 
100 
.20 
0,06 
0,05 
o 
7 
0,12 
0,06 
0,12 
0,11 
10 
5 
0,06 
4 
0,20 
0,50 
0,50 
400 
80 
80 
70 
150 
64 
120 
90 
250 
394 
.262 
25 
324 
233 
0,06 
30 
4 
60 
450 
90 
10 
120 
722 
2b 
24 
.700 
171 
6 
105 
»| >|| >! . | | 500| i | SOOjTodo el 8 ñ o | 45| ISOiTodoel aür | | 
M O N T E S NO E X C E P T U A D O S Ó E N A J E N A B L E S 
60 
100 
60 
50 
40 
t 
100 
200 
100 
160 
40 
100 
00 
H 
41 
100 
200 
100 
160 
380 
300 
600 
30 
400 
10 
40 
500 
242 
200 
200 
100 
8 
8 
20 
30 
10 
8 
8 
10 
8 
50 
24 
5 
20 
10 
10 
10 
400 
300 
200 
300 
120 
120 
120 
100 
120 
aoo 
600 
80 
800 
200 
8 
80 
40 
100 
280 
200 
100 
400 
50b 
120 
20C 
800 
200 
40 
120 
100 
100 
50 
120 
20 
80 
150 
100 
590 
300 
840 
30 
400 
10 
40 
50(. 
242: 
200. 
* 
320 
100 
8 
'. 8 
20 
30 
10 
8 
8 
10 
8 
50 
24 
5 
20 
10 
10 
10 
760 
300 
200 
300 
120 
420 
420 
250 
480 
360 
840 
80 
800 
200 
8 
80 
40 
550 
280 
200 
100 
400 
500 
120 
200 
1.100 
200 
Todo el hño 
Idem 
Idem 
Todo el !>ño 
I d e m . . . . 
Idem 
I d e m . . . . 
Idem . . , 
Idem 
I d e m . . . . 
Todo el año 
Idem 
I d e m . . . , 
I d e m . . . , 
I J e m . . . 
Idem 
I d e m . . . , 
Idem . . , 
Idem. . , 
I d e m . . . , 
Idem 
Idem 
Idem 
I d e m . . . , 
Idem 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . 
Idem 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
Idem 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . , . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . , 
Idem 
I d e m . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
46 
80 
100 
160 
80 
120 
160 
40 
Todo el año 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
200 
120 
132 
240 
280 
80 
184 
200 
100 
Todo 
Todo 
Todo 
Idem 
el añi 
• 
el a ñ i 
el año 
Todo 
Todo 
Todo 
Idem, 
el oñt-
B 
el año 
Todo el a ñ o 
Idem 
Todo 
Todo el año 
Idem 
B R O Z A S 
E s t é -
reos 
40 
100 
60 
100 
40 
100 
Tasación 
Pesetas 
400 
80 
100 
80 
100 
80 
80 
80 
80 
60 
160 
600 
100 
45 
RAMÓN 
45; 
60¡i 
30 
24 
300 
60 
75 
60 
75 
60 
60 
Üo 
60 
45 
120 
' 450 
75 
Tasaci 
Peseti 
• U 1001 ' ! 
60 
3 
E N C I A E S P E C I E 
Roble. 
Idem. . 
M e m . . 
M e m . . 
Idem. . 
Idem. . 
San Juan de 
loDEBterio.. 
h i v a l d o . . . . 
V í l d u e m a . . 
tbSero. 
/alderaduoy 
Roble. 
Roble. 
I l e m . . 
I l em. . 
M e m . . 
M e m . . 
Idum. . 
Idem. . 
Roble. 
I l e m . . 
I lem . 
Roblo. 
R o b l e . . . . 
E u c i n a . . . 
Idem 
M I R O . . . . . 
R o b l e . . . . 
Roble 
I l e m 
4li?o. 
R o b l e . . . . . 
B'ezo 
Ruble. ' . ; ' . . 
Rocioa 
Idem 
loem 
C A B I D A 
Eeetirtas 
Roble 
E cinayroble 
B - e z o . . . . 
Idem . . . . 
Roble 
Mem 
E' cioa 
Idem 
Ri.ble 
Idem 
Idem . . . . 
I l e m 
Mem 
B o c i n a . . . 
R o b l e . , . . 
I l e m 
I d e m . . . . . 
Idem 
I d e m . . . . . 
I d e m . . . 
» 
Chopo.. 
» 
Encim. 
168 
266 
98 
44 
933 
651 
l 
105 
1,50 
2 
3 
40 
0,11 
0 , 1 ' 
0.20 
.526 
20 
90 
45 
110 
40 
4U 
l> 
5 
40 
20 
65 
0,0< 
0,!( 
0 
150 
400 
0,!S> 
20 
22 
45 
2 
14 
50 
0,15 
9 
22 
45 
120 
18 
14 
90 
'•20 
0,31 
741 
156 
59 
167 
842 
49 
802 
5(8 
226 
3*5 
311 
940 
500 
5 
40 
56 
6U0 
70 
75 
300 
749 
605 
2 /1 
121 
1.779 
30 
50 
12 
233 
154 
Metros 
cúbicos 
Tasación 
Petetu 
96 
L E S A S P A S T O S 
Bajas Taaación 
Bttcrnt , P o e t e 
MENOR 
L a n a r Cabrío 
20 
100 
100 
200 
20 
30 
I 
100 
a 
100 
> 
500 
20! 
100 
101' 
200 
21 
30 
» 
101 
1 
iOO 
500 
300 
300 
200 
300 
700 
10 
500 
15 
SO 
25 
80 
8 
8 
10 
1.000 
90 
260 
180 
1S0 
100 
100 
15 
30 
100 
1V0 
120 
6 
4 
7 
300 
900 
6 
100 
90 
10 
60 
100 
40 
40 
30li 
60 
8 
» 
600 
400 
490 
490 
500 
200 
«50 
200 
660 
200 
40 
100 
150 
300 
120 
140 
860 
800 
1.500 
1.300 
500 
¿ .200 
120 
200 
60 
400 
456 
100 
101 
2(11 
XI 
7t 
101 
3C 
i r 
5< 
Tasación 
Pacto* 
300 
300 
200 
Todo el i.ñi 
Idem 
laem 
360 
761' 
10 
500 
15 
20 
25 
ESTACIÓN Uajor 
8 
10 
1.000 
90 
260 
180 
180 
100, 
100 
15 
Todo ol s ñ , 
I l e m 
I l e m 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
SOIHero 
8 Idem 
Idem. . 
Idem. . 
Idem. . 
Idem.. 
Idem . 
Idem.. 
Idem. , 
r em. . 
loem . 
Idem. . 
30ll>em., 
100,Idem. 
120iMem. 
120 Idem. 
6 Idem. 
4|ldem. 
7¡Idem., 
SOO.Iiem 
HOOTlem. 
6 Idem. 
100 
90 
10 
60 
100 
40 
40 
300 
60 
Ü 
600 
400 
790 
790 
500 
200 
260 
900 
410 
140 
860 
8i>0 
.800 
Todo el año 
I d e m . . . 
I l e m . . . 
I d e m . . . 
I lem 
I d e m . . . 
Todo el afio 
l ' i e m . . . . 
ídem 
I d e m . . . 
Idem 
Todo el afio 
I d e m . . . , 
» 
Todo el año 
Tildo el sño 
I i e m . 
l'iera. 
Idem 
80U I<iem. 
Idem. 
Idem. 
40 Idem. 
100 Idem. 
150 Mem. 
480 Mero 
IvO Idem 
Idem. 
Mem 
Idem 
I 'em 
Mem 
1 
1.408, 
548 I d e m . . . 
2.350 I d e m . . . 
150 
230 
60 
400 
456 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
'¿O 
130 
80 
54 
10 
80 
40 
1)0 
90 
49 
200 
Tasación 
P a c U s 
hO 
520 
320 
ESTACIÓN 
Todo el año 
Todo el s ñ 
Mem 
Todo el añi 
Todo el s ñ 
Idem 
Idem 
100:Mem. 
80 
40 
Idem. 
Todo el nño 
120 Todo el a ñ 
216 Todo el añi 
Todo el Gñ< 
a 
Todo el añ. 
240 
100 
240 
160 
136 
80 
88 
1S0 
36u 
28 
320 
160 
440 
360 
196 
800 
Todo el eñi 
Idem. 
Todo el t ñ 
I l e m . . . . . 
» 
Todo el añi 
Todo el e¡i 
I i e m . . 
M e m . . 
M e m . . 
I l e m . . 
Idem . 
Idem. . 
Todo el añ . 
Idem 
Todo el añ ' 
Idem 
Idem 
Mem 
Idem 
Mem 
Idem. 
Idem. 
Mem. 
C E R E A L E S B R O Z A S 
Este- Tasación 
reos 
Peuta 
200 
100 
100 
200 
100 
100 
100 
2(0 
60 
100 
120 
100 
200 
200 
60 
100 
80 
151 
75 
7S> 
15' 
15( 
4i 
7! 
«OH 
RAMÓN 
Este-
raos 
Tasación 
P m C u 
100 
40 
100 
40 
Metros 
cubes. 
Tasación 
P u i l u 
C A Z A 
Peseit. 
R E S U M E N 
TASACIONBS O B S E R V A C I O N 18 
315 
545 
20U 
1.030 
1.155 
10 
615 
15 
20 
25 
80 
8 
8 
10 
1.190 
90 
340 
240 
244 
200 
200 
15 
30 
160 
120 
280 
6 
4 
7 
591 
900 
6 
120 
134 
10 
100 
100 
6 
40 
40 
340 
100 
1.015 
500 
1.040 
935 
786 
325 
338 
P9.) 
1.556 
5IS 
40 
100 
]?8 
625 
120 
140 
¡ .280 
1.110 
2.390 
1.913 
819 
3.650 
270 
350 
120 
400 
516 
N ú m . 372.—De loe aprovechamieutoi con 
signados i este monte, se destinan para el 
pueblo de Valdavids pastos para 100 reses 
deganado lanar, 25decabrloyl00de mayor 
Númoro 
del 
Catálogo 
357 
278 
281 
282 
507 
508 
508 
5 i 0 
511 
512 
513 
514 
515 
5111 
517 
5!8 
5.9 
5'¿0 
521 
5 ^ 
523 
524 
135 
136 
137 
138 
139 
281 
285 
286 
287 
288 
UO 
H l 
U-i 
143 
145 
146 
147 
115 
116 
117 
119 
120 
289 
290 
291 
292 
29:) 
M I 
296 
297 
150 
I b l 
152 
153 
154 
1*5 
15¡ 
ln7 
458 
l . i9 
160 
16, 
1<<2 
I6 : i 
1«5 
166 
16! 
16X 
169 
170 
171 
17-2 
173 
174 
175 
176 
177 
Cistieroa . 
Cotigoeto. 
[iecn 
Mem 
Corallóa . 
( ' em 
I l e m 
l iem 
1 teas 
l i e m 
Idem 
Mem 
I leu, 
I l e m 
I t em 
Ileo) 
Mem 
Idem 
I t e m . . . . 
l i e m 
I l e m 
I t e m 
Cuadros.. 
Mem 
1 lem 
1 lem 
Mem 
Cubi l los . . 
[ lera 
I t e m 
T E R M I N O M U N I C I P A L 
I lem 
I i«m 
huz-.s de Abajo. 
I lem 
I !e«i 
MfHi 
lUtm 
1 lem 
I lem 
DtfStriuuu. 
Irtpm 
I lem 
I inm. 
I l e o 
E cioedi 
V Igt-eo d» la Ribera. 
I » m 
I tem 
Friisredc 
I iom 
I M ü 
l i e m 
(j'*rr&fj 
I lem.'. 
lem 
I i -m 
I em 
I lem 
N O M B R E D E L M O N T E 
Valdesioas 
Forual y otros 
San Facundo y o t r o s . . . 
Taróla y otros , 
Bouza-Coa 
Cnbafii y otro 
Campas y otro 
Cancelado 
Cantadoira y otro 
Gástelos 
Couto , 
Cuesta del Real 
La Foya 
Mata Contnda 
Mata del Rey 
Montenegro y otro. 
Mosteira 
Ponión y otro 
Plant ío d» la Pasada 
Idem de Perais , 
Sttf 'eiral 
Valdacasa y otros 
Carbajosas 
Los Llanos 
Monte de Vi l a ibura . . . 
La Solana del V a l l e . . . 
Valle del Campo 
Cantarramm , 
Chana del Rio y otros. 
Mono y otros 
Uotanillo y otros 
El Frailar 
Ptilmaral 
Campos y China 
C u e s c a F a i aii-s 
Monte ue A b a j o . . . . . . . 
Teso del E .p i . o 
Ei T o r a d o . . . . 
Abolengo 
La Cuesta 
S r a o u B l . . . . 
Tnrr iüa 
Ch.ioa y ot'O 
M.-liueroH y otros 
L-. Sierra. , 
T bro y utis s 
L m Abcsnaos y o t r o . . . . 
I lem y Sesteadero 
La Cut ca 
L í lll'htí.sa 
. ÍJ.IUIIS y otr<i. 
. ¡Moi.f lo y otro 
Pesiuera 
Congosto 
Posada del Rio 
Congosto 
V i l l a g r o y . . . 
Dragonte 
Horta 
Corollóo 
Dragonte 
Comilón 
Paradela del Río 
Dragonte 
Paradela del Rio 
Cnrullóo 
Vil lagroy 
Oab za del Campo. . , 
Hornija , 
Vil lagroy 
Hi rn í j a 
Viariz , 
Corullón 
MelüZou y otro 
Cuadros 
Lorenzana 
Villalbnra 
CuadroB 
Sac t ibañ^z 
Cúlr .üas de Dornilla. 
Cubillos 
Idem 
Muelo de Trigo y o t r o s . . . . 
Ufoedo y otros 
La Carba y o t r o . . . . . . . . . . 
Carbayales. 
I lem y Cortijot.es 
Cazonimos y otros 
I leni S i u Audré* 
I lem iSolano de ios L amuigja . 
[ lem Tavesern 
l i e m . . . . . V>ld'l.>viüa y ot'os 
I . -m Valdea .te 
l i e m .Valle deC biuulas . . . . . 
I lem . iVal le las R v . s y ag regado» 
(Iraifrf Abesoitu del Pradlno. 
I lem ¡lia Cota 
I liira 
I iem 
I icm 
I t^m 
I 'e.u 
I MlD 
I li*m 
I l e m 
I lem 
l i e m 
1 iem 
Idem 
I ¡ em. . 
I l i ' t n 
I lem 
I lem y Valcayu 
La Cota 
Cotaoueva 
Cotavii'ja 
I lem 
I lem 
Cueto Pelón y o t r o . . . . 
Gamooal j agregados.. 
La Hoja 
P E R T E N E N C I A 
Cubanas de la Doroil la. 
CubillU'OS 
( h - zas de Arriba 
I lem 
Chuzis do Ab .jo 
Villar de Maz»rift) 
Roble.. 
I d e m . . . 
Br^zo. . 
Roble.. 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
KtiCIOH. 
Roble. . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
M e m . . . 
I d e m . . . 
Roble. 
Idem. . 
Méizara 
Cbuz is de Arr iba 
Mozo diga 
l í u b l e l o 
Destnana 
I iem 
Roblodino 
Rjbledo 
1 i t m 
Tremor de Abajo 
Idem , 
Mem , 
Fmoilelo. 
T.-mbiio de Arribs 
I iecn 
Fiuiilledo 
Matueca 
Vulatiuevu del Ai bol y otr" 
R usequino 
Valderilla 
P i lazoe lo . . . : 
Palnnio 
Mem y kob edr; 
Abadengo 
Vtüi iverdM de A n i b a . . . . 
U <uz neda 
VillaTerde do Abajo 
M .tueca : 
R.odfquioo .y otros 
San Bar tolomé 
Caeasnln 
Ufauef^s 
i ' i t i ie i te^ 
NaTd 
SaUtlbaSi1!! 
Valdealiao 
Villaoidayo y otro 
Villacrtayo 
Villanófir 
Villarralel 
Val de San Pedro y o t ro . . 
San Bar to lomé 
Rueda y otros 
E S l ' E C l E 
Roble . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
l i e m . . . . 
Idem 
I d í m . . . . 
Idem . . . 
I l e m . . . . 
I iem . . . 
I d e m . . . . 
Brezo. 
Roble. 
M e m . . 
I l eu i . . 
idetn.. 
Mem. 
Mem 
I lem 
E n c i n a . . . . 
U ble 
tí.jc n a . . . . 
Idem 
Idem 
Roblé 
I l e m . . 
Idem 
l i e m . . . . . . . 
• 
Rible 
Mem 
Mem 
l i f m 
I lem 
Mem 
Idi-m : 
l i'jm . . 
I d e m 
I l e m . . ' 
I lem 
Mem 
I l ea i 
I l>>m 
I I fm 
I l e m 
1 le'ii 
I l e m 
I lem 
I em 
I i«m 
Idem 
Liem 
I l e m 
I l e m 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
C A B I D A 
Hectireat 
140 
120 
110 
400 
5 
50 
22 
45 
70 
35 
45 
8 
12 
40 
0,10 
60 
96 
4 
0,05 
0,06 
4'2 
50 
.160 
439 
150 
26 
.871 
25 
¡30 
800 
180 
95 
238 
62 
314 
249 
154 
89 
159 
389 
592 
.50» 
117 
14 
0 i 
W 
4 
4 
400 
3 
250 
200 
667 
142 
5U 
288 
179 
357 
199 
41 
58 
87 
7H 
17 
889 
28 
13 
82 
n 
251 
201 
2S3 
383 
201 
269 
1U0 
81 
318 
M A D E R A S 
Metros Taaación 
cúbicoa 
L E Ñ A S 
Bajas TasnciiSn 
Bturcot PeteíAS 
3t. 
48 
60 
12 
4u 
20 
20 
50 
40 
30 
8 
8 
30 
60 
20 
60 
100 
60 
40 
160 
10U 
80 
80 
«0 
•21 
3(i 
4(1 
6' 
6. 
P A S T O S 
MSNOIt 
Lanar Cabrío 
IOI 
6i 
4i 
16i 
IOi 
80 
aoo 
325 
160 
70 
« 0 
60 
40 
60 
40 
70 
40 
<I0 
80 
100 
80 
20 
40 
10(1 
500 
300 
30 
100 
800 
100 
20<' 
300 
200 
260 
KiO 
m> 
5'JU 
350 
2*0 
3 i 0 
400 
8 
4i 
21 
21 
IM) 
i 00 
W ) 
600 
.•1011 
Vl.iO 
300 
300 
4v0 
aoo 
Ivo 
ld<l 
VOO 
H'O 
«o 
400 
60 
6" 
ÜIH 
60 
4H0 
4 0 
4411 
:>6 
3(11 
36u 
3u0 
245 
4U0 
.200 
Tusación 
Peseta* 
E S T A C I O N Mayor 
20 
(50 
10( 
101 
41 
101 
2t 
6 
4' 
U* 
fO 
." i 
7' 
10' 
41 
21 
H 
151 
5( 
Ib ' 
36(1 Todo el a ñ o 
321» 
MÍO 
460 
0 Idem.. 
90 Idem.. 
60 Mem. . 
l i e m . . 
Mem. 
I l e m . . 
l . e m . 
j t m . 
Mem. 
70 
120 
64 
lOn 
40 1 
70 
110 Mem. 
190 Todo el año 
8" 
2 0 1 
4 
5 
40 
101 
8i 0 1 
600 
4*0 
1001 
101 
6!<0 
ouO 
350 
220 
3ói 
400 
l i e m . 
Moni . 
Mem. 
Mem. 
em. 
Idem., 
Mem. 
Idem. 
Mem. 
jem. 
Mem. 
Mem. 
ü e m . 
Mem 
Mem. 
1.10o 
160 
3x0 Mein 
300 Mem. 
200 Idem. 
260 Todo el año 
Mém. 
1 ¡em. 
l . e m . 
Mem. 
Idem 
Mem. 
Mem. 
8 Todo el ¡ ño 
40¡l iem 
2<¡Mem . . . . 
V4jl lem . . . . 
l>ÍO¡Iitrm 
i r O I e m . . . . . 
2rtu l iem 
' * 
7 ? 0 | T o d o e i a ñ . 
40s | lem 
y c o l l e r a . . . . 
<3* I l sm 
450 1 ,em 
6 t0 M- ui 
600 1 .eiu . . . . 
120 Mem . . . . 
160 1 em 
3/0 [ i . m 
160 1 em . . . . 
9 i ' | l i ( - m . . . . 
S.OiMem . . . . 
6 " | l ' i t m 
60 I em 
•2(0 [ .em 
6»|M«ui 
46o Idem 
4 i 0 M e n i 
440 
360 
340 
360 
30» 
2 Í 4 
l i e m . , 
1 lem., 
Mpm. , 
Idem.. 
I l e m . 
I iem., 
550 Mem. , 
1.500 Idem.. 
48 
Tasaeión 
Piteleu 
10 
15 
21 
90 
60 
20 
10 
> 
45 
100 
192 Todo el año 
16 Todo el año 
40 
20 Id 
60 
32 
Todo el año 
pm 
Idem 
Idem 
32 Todo e! añe 
i • 
60 Todo el año 
60 I d e m . . . . 
80 
120 
120 
40 
40 
ESTACIÓN 
C E R E A L E S 
TasaciiJn 
Peteltt C U . 
20 Todo e!¡ ,ñc 
40 Mem. 
Idem. 
80 Idem. 
40 Idem. 
Todo el sñi 
 Idem 
Idem 
40 Todo el añi 
• » 
40 Todo e l a ñ i 
Todo el añ 
48 Todo el eci 
200 Idem 
8 Todo el a ñ 
* 0 T i r io e U ñ i 
^ Idem. . . . . . . 
32 Todo el añ-
40 Todo el a ñ 
64 
120 
Todo el añ 
Todo el a ñ 
40 Todo el añ 
60 Mem 
8u Mem 
80 Mem 
240 
8" 
Idem. 
I lem. 
40 Mem. 
180 Todo el año 
400 I d e m . . . . 
ü s t e -
reoa 
40 
40 
100 
20 
40 
40 
40 
40 
20 
40 
300 
200 
60 
300 
40 
80 
40 
200 
Tasacidn 
Puet t t 
140 
40 
20 
40 
60 
«0 
140 
20 
100 
40 
40 
225 
150 
45 
225 
30 
60 
30 
150 
10! 
Sd 
U 
3' 
4o 
4 
10 
15 
1 
16Ó 
RAMÓN 
Esté -
reos 
Tnsacit 
Pnett 
5 
t ro 
fuentes 
;dro y otros. 
é j otro. 
i é . . . . 
guel 
é v otro . 
• I» C u e z » . , 
Rib»ra 
' losCtbi i l l f rr.n 
nó?.y Parftd». 
'jri.z 
CU fr». 
PelBji» Gíircio 
de laBU'las. 
é S ío i t e j ce . 
l io . 
Roble 
Idem 
Mem 
l iem 
Idem 
Idem 
Idem. . 
Idem.. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
I i e m 
Idem 
I l e m 
I i e m . . ' 
Ideci 
Heos-. 
Idem 
Idem 
Mem 
I lem 
Idem 
I em 
Idnni 
I tem 
B-ezo 
I ¡etn 
RibleyeDcioa 
l i p i n id 
Uuble 
I lem 
Pem 
Rocina 
K'ibie 
I i e m 
Idem 
Idem 
Mem 
Ideui 
Idem., 
Mem. 
Roble. 
Roble. 
B-ezo. 
M e m . . 
M e m . . 
Koble. 
I u ' tn . . 
I i e m . . 
BrrEO. 
I t e m . . 
Mem. . 
Koble. 
Brezo. 
Mea). . 
Roble. 
Roble. 
Brezo.. 
Roble.. 
Idem . . 
Brezo.. 
Bocine. 
B e z o . . 
Koble . . 
M e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Brezo. . 
Roble. . 
Eociaa. 
Roble.. 
CABIDA 
EtClirttU 
177 
7 
49 
68 
78 
137 
1.026 
9 
14 
3 » ! 
loa 
Ii5 
415 
25 
14 
162 
2ií5 
4S9 
273 
59 
M 4 
98 
168 
106 
54 
258 
603 
332 
204 
1>9 
£86 
4:3 
3 U 
25 
400 
200 
700 
1.500 
600 
2.000 
500 
90 
40 
130 
0 ,3 ' 
»> 
75 
60 
0 ,1 
0,20 
90 
0,30 
90 
0,2! 
6 
80 
96 
55 
60 
50 . 
5 
70 
40 
110 
40 
80 
90 
1,51 
100 
131 
800 
2r.0 
300 
75 
500 
200 
20 
200 
490 
400 
Metros 
cúbicos 
Tasación 
Péselas 
96 
Bajas 
Bsttress 
LEÑAS 
40 
30 
40 
500 
40 
60 
60 
Taución 
P t u t á t | 
40 
30 
P A S T O S 
H B N O I t 
Lanar Cabrío 
flO' 
30' 
500 
40 
60 
41/ 
300 
40 
120 
150 
245 
200 
800 
30 
40 
900 
260 
16o 
400 
¡00 
40 
30» 
7li0 
430 
400 
200 
300 
340 
400 
300 
100 
800 
NO 
260 
6;0 
iíOO 
3.>u 
200 
260 
120 
120 
200 
240 
20o 
UlO 
300 
300 
1*0 
8" 
100 
6 
10 
40 
80 
6 
8 
200 
8 
80 
8 
20 
60 
50 
3(' 
60 
30 
26 
60 
25 
200 
40 
200 
100 
8 
200 
500 
300 
200 
300 
460 
300 
500 
16 
15i 
40 
40 
41 
.31 
6i 
Tasación 
Pes t i os 
40 
ESTACIÓN 
300 Todo - 'UBi 
Idem. 
120 Mem. 
150 I i e m . 
235.Mem. 
SüMl ieu i . 
9*0 Mem. 
900 Idem. 
260 M e E . 
160 Idem. 
6,0 
100 
4> 
700 
4(<0 
Idem. 
Idem. 
loem. 
Idem. 
1 ¡em. 
300 I iem 
I em. 
loem. 
400 I em 
200 Mem. 
30'' 
340 Mem 
400 
300 I WD. 
100 
8u" 
740 
560 
6U 
300 I lem. 
830 
650 
.120 
240 
320 
240 
104 
13 
Meu>. 
Ideoi. 
M e m . . 
M e m . . 
IdtMn.. 
I l em. . 
1 lem . 
1 ¡eiD. 
I i e m . . 
3(0 M i j m . . 
Idem. 
I I f l l l . . 
Mem . 
Mein . . 
29ii í dem. 
Mem 
3UU U t m . , 
480 Idem. . 
210 Meto. . 
I Mem. 
_ ! Mem. 
6.1 ¡em. 
10 Mem.. 
IDO Mem , 
l O i l M e m . 
6 Mem. 
t i i l i e u i . 
Sblj lacm 
8 Idem. 
l i e 
8 
2(1 
M e m . . 
U n u . . 
Idem. . 
180 i l e m . 
l40!Meiu. 
« 0 1 lem 
M M e m . 
9o!ldem. 
26 Idem 
12o Idem. 
70 Idem. 
440 Idem. 
160 Mem. 
200 I l e m 
130 Idem. 
8 Idem. 
230'Idem. 
500 
390 
200 /dem. . 
300 
Mem. 
Idem. 
Idem. 
640 Todo el a ñ o 
30u Idem. . . 
500 Todo el a ñ o 
Mnjror 
10 
10 
10 
20 
30 
Tasación 
Pesetas 
ESTACIÓN 
40 Todo el afir 
'-'0 Todo el añi 
1 añi 40 Todo 
80 Idem 
40 Todo el aBi 
56 Todo el aS 
64 Idem 
120 Mem. 
120.Todo el oñ 
80 Todo 
fiO'Mem 
3 ' Mem 
96 Mem 
80 Mem 
80 l j e m 
8" Todo el sñ 
I v o j ' e m . 
CO Mem 
152 j lem.. 
100 Todo el t i l -
S / i l le rn 
40 Mem 
40 T o d o d -181 
24 Idem 
40 Idem. 
40 Todo el 
l ^ .Mem 
a ñ ' 120 Todo el 
40 Todo el añ 
40 Todo el 
40 Idem. 
Mem. 
Mem 
Idem. 
Iv 
16 
2!,0 
24 
» 
«1 
Todo el afi> 
Idem 
I l e m 
Idem 
Todo el añi 
tfi. 
240 Todo el nin 
60 Mem 
8u Idem 
80 Todo el afir 
120 Todo el año 
CEREALFS 
Tasación 
Péselas Cls. 
12.403,70 
Esté-
reos 
Tasación 
Pesetas 
60 
100 
60 
40 
200 
40 
• 
100 
100 
40 
101 
60 
100 
100 
80 
ICO 
200 
100 
200 
10o 
60 
60 
6 
2i 
20 
40 
2o 
100 
80 
' I 
61 
40 
100 
10o 
10o 
ioó 
10o 
160 
15( 
7f 
ISO 
75 
151 
120 
RAMÓN 
Este-
reos 
Tasación 
Pesetas 
Metros 
c ú b e s . 
Tasación 
Pesetas 
CAZA 
Pesets. 
R E S U M E N 
O B S E R V A C I O N E S 
:uo 
40 
¡20 
215 
245 
435 
1.181 
"30 
40 
900 
330 
190 
CIO 
100 
40 
356 
N24 
760 
410 
200 
420 
400 
l>f) 
390 
132 
971 
895 
670 
675 
385 
1.045 
845 
460 
272 
360 
850 
415 
472 
8«b 
950 
520 
310 
158 
215 
6 
10 
149 
131 
6 
8 
545 
8 
201 
8 
SO 
26i-
225 
115 
I m 
15'í 
•A\ 
147 
86 
7 5 
I X I 
200 
310 
8 
275 
810 
5'5 
4 i 5 
435 
85b 
375 
12.403 
800 
N ú m . 305—Los prtdnc'os 'riVaop coapjg-
i.bdon i este m<>i t» , re disinbuyi-a entre 
el pueblo propietario y lno m m u o i e g M 
Calamocos, O jamio j A l u i n c » r a . 
6 
Misuro 
d«l 
C í t í l o g o 
317 
318 
31» 
320 
3 ' i l 
3*2 
323 
324 
325 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
331 
33o 
336 
337 
338 
33» 
310 
311 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
350 
45 
46 
47 
48 
i - J 
50 
51 
52 
123 
124 
53 
34* 
*0ú 
201 
379 
380 
381 
38 ¿ 
•203 
20» 
552 
55» 
556 
557 
558 
559 
560 
561 
35¿ 
353 
354 
57 
5S 
44á 
446 
447 
448 
5U 
61 
63 
64 
«5 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
9 
T E R M I N O M U N I C I P A L 
Poaferrada 
Idem , 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
I lem , 
Idem 
Mam 
Idem 
Idem 
Priarauzn del Bierzo 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
[>m 
Idem 
Puente de Domingo Flórez . 
Idem • 
Idem 
Idem 
Idem 
I t e m 
Idem 
Hem 
Hetn 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Hem 
Quintana del Castillo 
I lem 
l l e ra 
I t e m 
Hem 
Idem 
I l e m 
I lem 
Qiiotana del MÍ reo 
I lem 
Q l in t an iüa de Somoza 
K'ello 
(i'oseco de Tapia 
I t e m 
3 'belices del Rio 
I l e m 
I l e m . . 
Ilem;.' 
S i n Andrés del R-ibanedo , 
I l e m 
Siinc-ado 
I l e m 
l l n m 
Hem 
Idem.. 
I Irtin 
I lem 
I lem 
• E s t e b i n de Valdueza. . 
I l e m 
Idem 
Ilem 
r i . u Justo de la Vega 
I lem 
Santa Colomba deCurueSo 
I lem 
I lem 
I lem 
S i Jta Columba de Somoza. 
lem 
I l e m 
I lem 
I lem 
Idem 
I l e m 
I l e m 
I l e m 
I l e m 
I l e m 
Idem 
N O M B R E D E L M O N T E 
Humeral 
Idem 
Las Infantas y otros . . . . 
Mata del Raposo 
Matas de Pouelos 
Paisa y otros 
Paja r iel 
Idem .y otros 
Pozabíanca y otros 
El Soto 
Tejar y otros 
Valdecupón 
Chao de Rosada y utros. . 
Forrado y otro 
Herbedaí y otros 
Margólas y o t r o ; 
Recunco y otros 
Valdefuentes y otros 
Villeira y otros 
Carrascal 
Colmenar y otro 
La Dehesa. 
Oehesi de la Campa 
Idem de Fontela 
I l e m de las Puertas 
Ladeira 
Riopasada 
Sardnnal v otro 
Valdeb'ia y otros. 
Valisongo y otros 
Valladalla 
Vegue l iñ* 
Virginela 
Campo y otro 
Candanedo y otro 
La Cuesta y agregados. . 
Dehasado Domllas 
L"S Oondaroncs 
Mata'Ta|'ioles 
Monte de Castro 
Las Rpguerioas 
Cuestapnnte y o t r o . . . . . 
Deh-'aa Nueva y o t r o . . . . 
Raposera y Chana 
La Utrera 
Matáosles 
Monte de Espinosa.. 
O'spob'ariu de Barriales. 
La Perdiguera 
El Rsbo lar 
Soto del Calabuzil . . . 
El Monte 
Monte de Parral 
Cirbal lar y otro 
Herredal y otros 
Leiramanza y o t r o s . . . . . 
Mlautio de la Laguna . . . 
Idem las Matas de Ab i j o . 
Sufradal 
Valdecacioa y otros 
Valdeperdices y otros 
La Cerezal y otros 
Fangar y otms 
Pico Pedro y otros 
Valcnb ¡s y otros 
La Cerra 
Monta de San Justo 
Los Candileros y o t ros . . . 
Las Cuestas y o t o s 
Valdosordos y otre 
La Vega 
Campszas 
' ' a ü o y Medola 
El Chano 
La Purea > otros 
Foyacal y otro 
E¡ Fuello 
La Muela 
Pon tón 
Pozacos y otro 
La Quemada 
La Sierra 
Idem 
P E R T E N E N C I A . 
Dehesas y Saotalla 
Toral de Merayo 
Idem 
San Andrés de Monte jos . . . 
Pooferrada , 
Ozuela y Orbaoajc 
O'ero 
Toral de Merayo 
Ponfjrrada 
Rimor 
Columbrianos 
San L i r e m o 
San Juan de Paluezas 
Paradoja do Maces 
Voces 
Villavieja 
Priaranza 
Santaltu 
Villalibre 
Vega de Yeres 
I l e m 
Salas de la Ribera 
Caetroquilame 
Vega de Iferex 
Pnnnte da Domingo Fiórez 
Salas de la Ribera 
Idem. 
Idem 
Vega de Yeres 
Robledo ae Subrecastro . 
Salas de la RiberaP. 
Robledo de S .b'eckslro.. 
Castro, Abato y O t r o . . . . 
Quintana del Castillo. . . 
Kic.frío 
Ditoiilas 
Q tintana del C a s t i l l o . . . . 
\bario 
Castro. 
Bonillas 
( i iuostacio 
Q l intana del Marco 
Pnaranza 
L< riego de A b a j o . . . 
T i p i a de la Ribera. ; ' 
Esuinosa de la R i b e r a . . . 
S hil ioes y Valdescapa.. 
Biisti i lo de Cen 
I l e m 
S ,hé l ices 
Ferral y otro 
Ferral 
Ooero 
I.tem 
Saucedo 
Cueto 
Saocedo 
Ooero 
I lem 
Siocedo 
Viliauueva 
Idem 
S i n Aonáo 
Valdefranoos 
Nistal 
tí.tu Justo de la V e g a . . . . 
Gall gos 
Mem 
Barrio de Nuestra S e ñ o r a . 
Dehesa do C u r u e ñ o 
Villar de Ciervos 
Pedredo 
Idem 
Turieuz > y Santa Colooiba 
Santa María*) 
Turienzo 
Idem de Santa M a r i n a . . . . 
Toneuzo 
Idem do Vuldemanzanss.. 
I l e m y Santa Crlomba 
Santa Colomba 
Turieozo 
E S P K 0 1 E 
Aliso. . 
Roble. 
Idem.. 
Idem. . 
Roble. 
Brezo. 
Roble. 
Brezo. 
H e m . . 
Roble. 
I l e m . . 
I l e m . 
I l e m . . 
I l e m . . 
Idem.. 
Idem.. 
Roble. 
Idem.. 
Roble. 
Brezo. 
Kobie. 
I l e m . . 
Hob^e.. 
l-iam . . 
I l e m . . . 
I e m . . . 
I lern . . 
I d e m . . . 
l l ena . . . 
I l e m . . . 
tOnc na. 
I d e m . . . 
I d e m . . 
« o b l e . . 
I l e m . . . 
I l e m . . . 
I » e m . . . 
I d e m . . . 
I l e m . . . 
I l e m . . 
I l em. . . 
I l e m . . . 
I ' 0"J . . . 
H e m . . 
I i e m . . . 
Sectéreai 
Rob'e 
I lem 
I lem 
I i e m . . . . 
R...bleveticini-
\\*\t\ id 
Koble 
Id-rn 
Bocina. 
Roble . . 
I i e . u . . . 
I J e m . . . 
I l e m . . 
H e m . . . 
I l e m . . . 
I l e m . . . 
I i e m . . . 
I l e m . . . 
I l e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
10 
5 
110 
1,60 
50 
95 
90 
lí)0 
80 
4 
200 
9ri 
200 
400 
200 
230 
500 
170 
22U 
3 
25 
4 
8 
l 
400 
14 
15 
10 
300 
70 
5 
h 
2 
926 
69 
1.737 
31 
25 
50 
64 
5 
430 
247 
279 
H2 
S'S 
1.71-6 
25 
79 
243 
24 
¿ .840 
234 
75 
30 
90 
0 . ! 
0.21 
0,41' 
6,4P 
U.»ñ 
250 
500 
8<l 
150 
•m 
705 
í>90 
no 
3 1 
6 
14 
15 
66 
81 
11 
l v 6 
56 
91 
29 
31 
64 
39 
Metros 
cúbicos 
LESAS 
Tasactdn] 
Pesetas 
10 
Bu 
80 
4' 
40 
ÍÍO 
100 
40 
40 
40 
80 
40 
4! 
91 
10i 
41 
t 
40 
40 
P A S T O S 
UBNOtt 
LnnarlCaljrío 
60 
20 
300 
8 
1Ó0 
300 
300 
16 
600 
aoo 
200 
200 
100 
200 
300 
200 
220 
15 
240 
25 
20 
500 
300 
500 
80 
100 
140 
100 
20 
400 
420 
300 
120 
375 
«00 
100 
200 
30» 
100 
.000 
% 
60 
32< 
8 
10 
20 
10 
130 
210 
100 
110 
800 
132 
80 
i 
32 
60 
100 
100 
100 
200 
130 
120 
70 
80 
80 
260 
140 
50 
30 
TtiEnción 
Péselas 
60 
20 
450 
8 
250 
300 
300 
16 
600 
200 
320 
230 
340 
: 29U 
3C0 
320 
220 
15 
ESTACION 
| Tasaeidn 
Mftjor¡ — 
P m t t 
60 
100 
loO 
20 
50 
2( 
10' 
400 
20' 
6 t 
15 
5' 
100 
41. 
Todo el tifio 
Idem 
Meen 
Idem 
Todo el año 
Idem 
Idem 
Todo el afio 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
l i e m 
Idem 
Idem 
Idem 
Todo el afio 
240 
25 
> 
20 
689 
600 
950 
M u 
100 
140 
100 
38 
490 
420 
450 
180 
67o 
1.800 
100 
20U 
300 
, )00 
1.60O 
2 ' 0 
320 
8 
l o 
65 
l ó 
280 
3«li 
4(0 
230 
800 
22* 
140 
32 
60 
100 
• 100 
10» 
. 200 
130 
. 120 
70 
90 
80 
260 
140 
Todo el a ñ o 
Idem 
» 
Todo el a ñ o 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
liero 
I i e m 
I iem 
I t e m . . . . . . 
Idem 
Idem 
Llem 
Üeo i 
[ik-m 
I ' e m 
Idem. . . . . 
Idem 
Todo el *ñu 
Todo el afio 
luem 
l i e m . . . . 
I j e m . . . . 
Tildo el a ñ o 
l i icm 
Idem . . . 
IJem . . . 
I j e t e . . . . 
Todo el feñi 
I lem 
Liem 
Todo el a ñ o 
l i e m 
I d e m . . . . 
Iiiem 
l i e m . . . 
Mem 
Idem 
l l e r a . . . . 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
Idem 
ESTACIÓN 
40 
50 
10 
20 
10 
» 
10 
80 
45 
120 
30 
10 
10 
6ii 
15 
20 
10 
11 
30 
10 
10 
» 
20 
1« 
SO 
40 
40 
80 
60 
K0 
»0 
100 
80 
100 
Todo el añ t 
Todo el afli 
Todo el afic 
Idem 
Idem 
Todo el añ ' 
Idem 
l i e m . 
Idem 
Idem 
Idem 
I d t m 
Uem 
Idem 
80 Todo el afii 
160 Idem. . 
100 Idem 
40 I j e m . 
1110 Todo el añ* 
200 Idem 
40¡Iaem' 
80¡Túdo el.sfii 
40|Uem. . . . . . . 
40 Todo el afi 
3 2 0 1 1 ™ . . . . . 
1 8 0 ' l d e m . . . . . 
480 laem 
120 Todo el sfi ' 
40 Todo el afii 
"lO Idem 
240|ldem 
60 l i e m 
80 
40 
44 
120 
40 
40 
60 
» 
60 
Todo el ahí 
Idem 
Ueoi 
Todo el t f i 
lutsm 
Idem 
I i e m 
¡Todo el sñi 
64 Idem 
Todo el año 
Idem 
CEREALES 
T&saeMn 
Peeetu Ole 
Fste-
reoB 
T«&nei¿D 
P t s e f s 
100 
60 
60 
80 
40 
60 
100 
¡Olí 
100 
60 
100 
200 
40 
200 
200 
100 
» 
> 
200 
> 
60 
800 
20 
MU 
> 
> 
12 
80 
200 
100 
100 
60 
61 
40 
1 
64 
20 
46 
4 
45 
ib 
7í 
15l' 
3l 
151 
150 
7 
151 
1 
4i 
601 
H 
10.' 
61 
! N i 
7. 
7¡ 
45 
4X 
31' 
4^ 
SAUÚ 
Esto- | T » 
reos , _ 
i N E N C I A E S P E C I E 
rvos v o t r o . . . 
ba y Tabladülo 
g u i a r . 
Traviesas.. 
to. '.. . . , 
lo. 
30. 
•to. 
í a v i l a D e s . 
l e l l a d a . . . 
M o o t e . . . . 
de Rueda. 
y otro 
;ros. 
Pañuelo 
< la Chiquita.. 
Rueda 
' omán 
Foatecha. 
Olleros., 
rail t a — 
CamiDO. 
do , 
na 
. 3 8 . . . . . , 
a t a ñ a . , 
oereda. 
; ta iprÓD. 
: s rce . . . . 
na. 
.a B r a ñ o . 
R o b l e . . . 
I d e m . . . . 
Idem 
I d e m . . . -
Idem 
Brezo . . . 
Idem 
I d e m . . . . 
Paleras.. 
B r e z o . . . 
Rob le . . . 
Roble. 
Brezo. . 
Idem..... 
I d e m . . . 
Roble^. 
~ i 
Roble . . 
» 
Roble. . 
Thopo.. 
Roble . . 
• 
Roble. . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Brezo. . 
Roble. . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Encina . 
I d e m . . . 
Roble . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I l e m . . . 
Idem . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
C A B I D A 
Etetáreat 
40 
16 
7 
855 
S i l 
63 
475 
Vi 
27 
374 
135 
40 
0,05 
0,05 
0,05 
15 
50 
3 
120 
10 
10 
20 
l<t80 
20 
0,50 
0,50 
0,06 
6 
0,05 
35 
8') 
4,50 
20 
10 
311 
241 
247 
331 
560 
134 
429 
511 
556 
1.976 
546 
68 
827 
288 
130 
277 
277 
250 
101 
124 
a 
20 
40 
67 
247 
22 
648 
201 
107 
18 
30 
34 
30 
18 
40 
. 0 , 1 ! 
130 
25 
1 
6 
13 
20 
40 
40 
20 
70 
25 
8 
8 
M A D E R A S 
Metros 
cdbicos 
Tasac ión 
Péte las 
LEÑAS 
Bajas 
EtUreoe 
60 
100 
100 
100 
40 
80 
50 
70 
60 
60 
160 
80 
80 
; » 
100 
IDO 
80 
80 
100 
70 
100 
40 
50 
H0 
100 
100 
100 
40 
O í . 
50 
70 
. 6u 
60 
160 
. 8 0 
: 80 
100 
10U 
80 
80 
100 
• 
.70 
i 00 
40 
Lanar Cabrío 
100 
80 
30 
l . iOO 
410 
245 
400 
60 
80 
400 
150 
120 
60 
220 
12 
110 
50 
60 
100 
80 
30 
X 
40 
100 
30 
90 
80 
685 
310 
310 
710 
300 
.000 
700 
710 
.310 
.710 
210 
.500 
610 
410 
500 
270 
480 
490 
20 
80 
130 
500 
.000 
500 
200 
90 
80 
140 
8 
210 
60 
80 
80 
80 
100 
100 
40 
40 
70 
30 
20 
.'40 
30 
40 
Tasación 
Peselai 
100 Todo e¡ año 
Idem 80 
30 
1.200 
410 
245 
Idem. 
Idem 
Í IO Idem. 
60 Idem. 
80 Idem. 
640 Idem. 
Idem. 
Idem. 
270 
120 
6Ü 
220 Idem. 
12 Idem. 
200 Idem. 
50 Idem. 
BU 
100 
80 Todo el s ñ o 
30 Todo el Efio 
88 
190 
30 
Todo el año 
Idem . 
Idem.. 
90 l l e ra . 
140 Idem. . . 
Idem. . . 685 L 
430 
490 
710 
Todo e! BDO 
Idem 
Idem 
1.000 
•490 
20 
500 
200 
80 
H 0 
ESTACIÓN 
Liem. 
. 
Idem 
Todo el aflo 
Idem.. 
Idem.. 
300 Idem. 
I d e m . . . 
00 Idem. 
710 Idem. . . 
1.310 Idem 
710 Uem. 
210 
2.620 
610 
.' 410 
Idem. . 
Idem. . , 
I i é m . . , 
Idem. . . 
500 Todo el año 
270 I d e m . . . . . . 
480 Idem., 
I Idem. 
I Uem. , 
80 Idem. 
130 Idem. 
500 Tudo el aflo 
1.000 Todo el hBo 
Idem.. 
Todo el año 
90 Idem. 
Idem.. 
Idem. . 
Idem. . 
210 Idem. . 
60 Todo el año 
80 I d e m . . . . 
170 I d e m . . . . 
80 Todo el s ñ o 
220 I d e m . . . . 
100 I d e m . . . . 
40 Idem 
40 I d e m . . . . 
Mayor] — 
Tasncidn 
Peseta* 
10 
25 
t 
15 
50 
10 
10 
60 
30 
60 
6b 
30 
70 
30 
50 
425 
60 
30 
aó; 
100 
40 
20 
10 
120 Todo el » m 
160 Idem 
> > 
40 Todo el año 
120 Todo el año 
160 I d e m . . . 
60 I d e m . . . 
40 
100 
40 
40 
OO 
E S T A C I Ó N 
Idem. 
10 Todo el aSo 
Idem 
Todo el año 
I d e m . . . . 
Todo él eñe 
40 Todo el año 
100 I d e m . . . . 
60 Todo el aflo 
» » 
200 Todo el a ñ r 
40 Todo el aflo 
30 I d e m . . . . 
240 I d e m . . . . 
¡20 I d e m . . . . 
240 Idem. . . . 
280 I d e m . . . . 
120 I d e m . . . . 
280 I d e m . . . . 
120 U e m . . . 
v O o i d e m . . . . 
1-700 I d e m . . . . 
240 I d e m . . . . 
120 I d e m . . . . 
» t 
120 Todo el año 
400 U e m . . . 
160 I d e m . . . 
80 Idem . ; 
40 Todo e l añi 
80 Todo el año 
40 I d e m . . . . 
40 Todo el año 
16o Idem 
80 Todo el año 
120 Todo el año 
C E R E A L E S B R O Z A S 
Tasaci 
Peseta C U . 
Es té -
reos 
Tasación 
Pesetas 
40 
100 
80 
100 
100 
40 
60 
40 
100 
40 
100 
100 
80 
10 
100 
80 
40 
60 
60 
100 
60 
60 
oÓ 
100 
100 
200 
100 
20 
30 
75 
30 
75 
• 
150¡ 
75 
15 
R A M Ó S 
£ g t e - Tasación 
reos 
Metros 
c ú b e s . 
Tasación 
Pesetas 
C A Z A 
Pesetas 
TASACIONES 
1 so 
80 
80 
1.395 
690 
245 
725 
60 
200 
DI 5 
500 
160 
100 
320 
12 
285 
90 
60 
160 
O B S E R V A C I O N E S 
80 
30 
> 
118 
465 
30 
150 
250 
885 
5»5 
605 
1.110 
490 
1.395 
1.070 
930 
1.095 
•890 
455 
4.555 
975 
655 
765 
81» 
720 
650 
20 
80 
130 
715 
1.300 
715 
200 
90 
150 
365 
8 
210 
60 
80 
290 
» 
80 
390 
100 
40 
40 
osa 
8 
Número 
del 
Ottálogo 
T É R M I N O M U N I C I P A L 
602 
603 
604 
605 
606 
607 
608 
60» 
610 
611 
612 
613 
6 '4 
615 
616 
44» 
4í>7 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
617 
618 
619 
620 
621 
622 
623 
6'¿4 
625 
626 
627 
628 
85 
441 
4Ü7 
86 
87 
88 
89 
90 
Ul 
92 
93 
N O M B R E D E L M O N T E 
Vega de Va lca toe . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
ídem 
Idem 
Idem 
Idem 
l i em 
Idem 
Idem 
Irlem. 
Idem 
Idem 
Vegaqnetnada 
Idem 
Vegas ael Condado.. 
Idem 
Idem 
Mera 
Mem 
I t e m 
Villadaogos 
Idem 
Idem 
Villadecones 
Mem 
Idem 
Idem 
liaon 
Idem 
Idem • 
Villafranca . . . . 
I 'iem 
Idem 
Idem 
Idem 
Vil lrgotóu 
Villamnndos 
Viilam»rtta de Don Sancho 
Vi l l tmegü 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. . 
Idem 
Idem 
91 Uem 
383 Vi l lamizar . . 
384 [dc-m... ' : 
385 Idem 
3K6 l ! « m . 
387 I l e u , 
3»8 Idem 
389 Uem 
390 U e m 
391 Idem 
392 Idem 
1C8 Idem 
393 Idem 
408 Villemol 
410 Idem. . 
411 l i e m 
412 Idem. . 
413 Idem 
414 I d - m 
442 VHanueva de las Maozaaas 
3» Villaobispo 
42 l i e m 
43 Idem 
443 Villaquejida 
234 V i l l a q u i U m b r e . . . . . 
95 V,llarejo 
96 Idem 
97 Villares de O r v i g o . . 
99 Idem 
236 Vilitsubiiciego 
639 Idem 
415 VillaseláD 
416 Idem 
418 Idem 
Gabaoceira 
Pándela 
Penedoda y otro 
Peña do Moar 
Perulleiro 
Píact ío del Arenal 
Idem do Boca de los Valles. 
l i e m del Campo 
Idem de la Fontifia 
Idem del Lamiero 
Idem del Ridibóa 
Redonda 
Idem 
Siete-Foutes 
Valiñoto 
Oantopelado 
Matavieja j otro 
La Cuesta 
La Jaca 
Juan del Corro y otro 
La Lomba 
Monte ¿je Vi l lamajor 
Valdefresiio 
Campazas 
El Carrascal 
Idem y Catbayal 
Prinioz»! 
El Humeral..". 
M&tscotada 
Mata del Socobo 
Reda y T"i viesa 
Uoedo y Dehesa 
U:edo y otros . . 
B a r r e n ñ u s y otros ; . . 
Novalio y otros 
Plant ío del Cnmpo y o t r o . . 
Ei Real y otros 
Uihóc y otros 
Uoute do Culebros. 
El Montico 
L i Cuta y agregados 
CerriMo 
La C h t o * . . . ' . 
Idem 
Mem 
chaua y la Corra 
Chtua-Rasü . . . 
El Chano. 
Monte A l l e n d e . . . . . . . . . . 
V a l d e m n ñ e e o . 
Calenturas y otro. 
L". Cota y Páramo 
La Gótica y otro 
Los Creepaies y « g r e g s d o s 
Ladera de los Hoyos 
Las Mouderas 
Monte Otero 
Ootnfión y otro 
La Señora de Mans ino . . . . 
Tras la Cuesta 
Volrailiente. 
Lu Zorita 
Corualta y otros 
La Cota y otros 
Oiupascal y agregados. . . 
Lumbteras y otro 
I lem 
Monte del Rey. 
La Huerga 
Cerro de San B.as 
Monte de Villaobispo 
E l RÜÍO 
El Comscal 
Cerilluelo 
El Coto 
La Chana.. 
Bocana 
Monte de S a u t i b á ñ e z . . . . 
ISandovul 
Valle Hondo 
Armada y otro 
La Cota de V i ñ u e l a . . . . . . 
Foocalada 
P E R T E N E N C I A . 
Rui te lán y S a m p r ó a 
Las Her re r í a s y Hospi ta l . . 
Castro y Laballos 
Ruitelán y S a m p r ó n 
Idem 
Por té is 
Idem 
Ambasmestas 
Argenteiro 
Rui te lán y Samprón 
San Ju l i án 
Castro y Laballos 
San Tirso 
La Faba Cernada 
Ransinde y La B r a ñ a . . . . 
Palczuelo 
La Dehesa 
Villanueva 
San Cipriano 
Castro 
Santa María del M o n t e . . . 
Villamayor 
Vi l lanueva . . . 
Villadangos 
Celadilia 
Fojedo 
Villadecanes 
Sorribas 
Toral de los Vados 
Idem.. 
Villadecanes. 
Otero. 
Toral de los Vados 
Villtfranca 
Idem • 
Villanueva y otro 
Idem 
Idem. 
Culebros 
Vi l i amandos . . . . 
V i i l amar t i i i . 
Vi l lamegi l y otros 
Castnllo 
Sueros 
Villamegil y otros. 
Foutoria 
Q iintana de Fon 
Sueros 
Castrillo 
R e v i i l f . . . . . . . . . . 
B^oecidas 
Cadtellauos. 
Santa María del M o n t e . . . 
Villamiz i r . 
Bunecioas 
Castellanos 
Santa María del M o n t e . . . 
Villaciutor , 
B.'iceiiid'S 
CasteilauoF 
I lem 
ViDnmizir 
Villacalabuey y o t r o s . . . 
Villacalabuey 
Idem 
Villamol 
Villapaceñil 
S » h e l i c e s y o t ros . . . . 
P.ilanquinos 
Bnmeda 
Viilaobispo 
C imeros y Sopeña 
Villaquejida 
Viliasinta 
Ks iébauez . 
I lem 
Moral de Orvigo 
S a U i b á ñ e z y otro 
Valle 
V i l l i m e r . . 
Villaselán 
Cas t roañe 
Villacalabuey y o t ros . . . 
C A B I D A 
Bcd&reai 
Roble 
I d e m . . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Mem 
Idem 
Aliso y chopo 
B r e z o . . . . 
Roble. . 
Brezo. . 
I l e m . . . 
Roble. . 
I d e m . . . 
Roble 
ld*m. 
I d e m . . . . • 
e n c i n a . . . 
Roble 
M e m . . . . . 
I d e m . . . , . . 
l i e m 
Idem 
Mem 
Idem 
I d e m . . . . . 
Idem 
I d e m . . . . . 
Idem 
Idem 
l i e m 
Idem. 
Mem 
Uem 
I lera 
Mem 
I d u m . . . . . 
Idem 
Idem 
I t e m 
I lem. 
I lem 
Idem 
I t e m 
l i e m . . . . 
Enc ina . . 
M e m . . . . 
Idem 
Roble . . 
Encina. 
Roble . . 
I d s m . . . 
I d e m . . . 
Idem . . 
M e m . . . 
Encina. 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Metros 
cúbicos 
30 
13 
3,80 
156 
12 
0,05 
0,05 
O.Oó 
0,05 
0,05 
0,06 
40 
20 
60 
30 
30 
46 
111 
50 
293 
100 
256 
298 
941 
88 
99 
40 
7 
25 
3 
15 
95 
90 
700 
400 
1 
80 
200 
772 
40 
1.750 
111 
' 751 
1.43» 
1.020 
66 
400 
393 
60» 
78 
425 
139 
136 
138 
32 • 
47 
163 
336 
146 
89 
42 
18 
184 
60 
70 
271 
50 
195 
31 
453 
23 
91 
54 
61 
230 
141 
205 
698 
33 
40 
160 
200 
916 
Tasación 
Peselat 
Bajos 
Ettereot 
L E N A S 
Tasación 
P a e l t t 
40 
40 
20 
20 
60 
100 
105 
» 
250 
60 
55 
135 
135 
40 
4o 
2U 
80 
40 
250 
120 
40 
80 
20 
80 
» 
40 
90 
20 
60 
45 
80 
160 
Lanar Cabrio 
40 
40 
20 
20 
60 
100: 
ios! 
•| 
250 
60 
55 
135 
135' 
40' 
60 
40 
250 
121 
41 
80 
Tnpnción 
— ESTACIÓN 
Péselas 
80 
40 
20 
60 
45 
80 
160 
110 
50 
20 
610 
50 
100 
80 
130 
100 
60 
150 
200 
90 
180 
210 
370 
230 
710 
360 
300 
60 
80 
60 
15 
130 
280 
450 
310 
310 
110 
230 
310 
120 
1.400 
700 
210 
210 
810 
220 
210 
2 i 0 
460 
500 
3IJ0 
1.480 
9U 
2110 
460 
7 l 0 
200 
200 
100 
60 
,S00 
140 
H'J 
600 
200 
3 i 0 
140 
510 
300 
7u0 
200 
21 
10 
3(¡ 
l i 
100 
510 
540 
85 
1*0 
400 
600 
710 
11 
151 
100 
50' 
160 
4( 
110 
50 
20 
610 
SU 
Major 
Todo el «ño 
Mem 
Mem 
Idem 
Idem 
220 
80 
130 
100 
60 
150 
200 
90 
240 
240 
460 
260 
1.010 
360 
300 
60 
80 
60 
15 
130 
280 
450 
310 
310 
Todo el : 
Idem 
Idem. . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
M e m . . . 
I d e m . . . 
I l e m . . . 
í d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I . i e m . . . 
M e m . . . 
I d e m . . . 
I t e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
í d e m . . . 
I d e m . . . 
l iO 
230 
' 640 
120 
1.850 
70" . 
510 
1.711 
810 
220 
Todo el año 
M e m — 
Idem 
Idem 
Mem. 
1 l e m . . . . . i 
Idem. 
Idem 
I lem 
M e m . . . . . . 
• 690 
'210 
508 
500 
300 
1.600 
90 
20U 
460 
710 
200 
200 
100 
60 
800 
140 
140 
600 
200 
82< 
140 
510 
Todo ei «ñi 
l i e m . . 
Mem 
Mem 
Mem. 
l i e m 
M e m . . . . . . 
l i e m 
M e m . . 
l i e m 
Idem 
Mem 
Mem 
Mem 
Idem 
I d e m . . . . . . 
M e m . . . 
Mem. 
Mem . 
Idem.' 
Idem 
Mem . . . . 
300 
700 
200 
510 
540 
85 
120 
400 
600 
710 
Todo el a ñ o 
M e m . . . , 
M e m . . . , 
Todo el a ñ o 
I d e m . . . . 
M e m . . . . 
Mem 
M e m . . . . 
I d e m . . . . 
Idem 
Tasación 
PeteUu 
20 
20 
25 
22 
20 
» 
10 
10 
50 
3(' 
17 
20 
20 
1 
18 
30 
20 
2» 
65 
20 
20 
16 
70 
15 
10 
B 
10 
100 
20 
20 
180 
10 
20 
100 
40 
30 
80 
80 
100 
ESTACIÓN 
Todo el año 
Todo el añi 
Idem. 
88 Idem. 
80 
40 
40 
200 
Todo el añi 
» 
Todo el año 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
120 
68 
80 
80 
• 
72 
120 
80 
80 
260 
80 
80 
C E R E A L E S 
Tasación 
Ptsetat CU. 
Todo el afi< 
Idem 
Idem 
Todo el afli 
Idem 
Mem 
ídem 
Todo el añt 
Idem 
Idem 
Idem . 
Mem 
» 
Todo el añ< 
Idem ; 
40 
200 
100 Mem. 
40 Mem 
320 Mem. 
Todo el &ñ~ 
» .' 
Todo el sñi 
64 
280 
60 
40 
40 
400 
80 
80 
720' 
Todo el a ñ 
I lem 
I d e m . . . . . 
I d e m . . . . . 
Todo el añ 
1 iem 
Idem 
I lem 
I d e m . . . . . 
401 em 
SOll.mm 
400 Idem 
160 Mem 
120 Todo el oñ 
144 
80 
240 
80 
Todo el añi 
Todo el a a 
Idem 
Idem 
B R O Z A S 
E s t é -
reos 
Tasación 
Peseta*-
60 
20 
60 
40 
80 
40 
100 
80 
140 
60 
200 
200 
40 
60 
60 
100 
80 
100 
100 
80 
100 
100 
100 
100 
80 
20 
toó 
100 
RAMÓN 
Esté -
reos 
Tasaciói 
P i u l a 
4b 
15 
45 
30 
60 
30 
75 
6U 
105 
45 
150 
150 
75 
75 
75 
75 
75 
m m m un 
9 
' E N E N C I A 
)y j o t r o . 
del R i o . . . , 
e Arcayoe. 
'a lderaduey. 
tras 
Knoina. 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
C A B I D A 
HectártaM 
Melones. 
•riba 
I lav ide l . . 
laoueva. 
los Polvazares. 
Reina. 
lelas Dueñas , 
.le las D u e ñ a s . 
Roble; encina 
Brezo. . 
Brezo. 
Idem. . 
e Vaca. 
40 
900 
500 
260 
190 
120 
1.000 
400 
900 
150 
1.200 
800 
200 
120 
18 
10 
18 
2,55 
25,90 
135,20 
2,75 
1,00 
9, 
7,2C 
12,75 
2,50 
10,04 
0,30 
2,90 
14,50 
3,25 
65,00 
2,44 
9,43 
0,04 
0,08 
93,16 
80,00 
50,00 
41,12 
27,26 
3,00 
7,00 
5,00 
2,65 
0,~ 
18,88 
3 , 8 ó 
0,24 
0,6(1 
0,52 
1,45 
6,50 
4,6ií 
3,02 
5,18 
75,84 
18.70 
15,00 
44,00 
20,01 
6,00 
15,07 
15,11 
2,40 
4,65 
3,97 
1,70 
2,36 
3,62 
2, 
10,25 
26,02 
7,25 
13,2 
3,75 
4,75 
8,2! 
Metros 
cúbicos 
Tasac ión 
Peutat 
L E N A S 
Bajas 
EtUrtot 
210 
100 
60 
40 
100 
100 
60 
160 
131 
150 
300 
40 
Tasacidn 
Peietas 
210 
100 
60 
40 
¡OO 
i or-
eo 
160 
131 
150 
«oo 
40 
P A S T O S 
M E N O a 
Lanar Cabrío 
160 
1.048 
1.548 
500 
300 
'¿24 
870 
461 
984 
200 
040 
880 
290 
410 
200 
30 
Tasación 
Pesetas 
m 
.648 
.548 
590 
390 
224 
960 
ESTACIÓN 
Todo el año 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
461 Idem. 
984 Idem. 
245'Idem. 
1.115 Idem, 
940 Ideen. 
290 Idem. 
410 Idem. 
Mayor 
1 I 
¡05 
40 
35 
20 
110 
> 20 
70 
26 
65 
135 
20 
Tasación 
Pesetas 
460 
420 
160 
140 
80 
440 
80 
280 
104 
260 
540 
80 
ESTACIÓN 
Todo el t i u 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
I-iem 
C E R E A L E S 
Tasación 
Pesetas Cts. 
MONTES INVESTIGADOS \ NO CLASIFICADOS 
80 80 
20 
1 
60 
12 
100 
270 
12 
6 
36 
40 
60 
15 
50 
120 
120 
400 
80 
• 3 6 
20 
50 
• » 
12 
4 
60 
•14 
4 
6 
- 4 
8 
2b 
20 
15 
25 
65 
30 
100 
110 
100 
40 
50 
40 
12 
25 
20 
8 
12 
18 
12 
50 
60 
35 
68 
16 
35 
40 
20 
-16 
60 
12 
100 
270 
í>12 
-e 
>36 
<40 
.-60 
; 1 
50 
120 
120 
400 
80 
36 
20 
50 
• •» 
12 
• - 4 
. 60 
14 
4 
6 
4 
8 
25 
20 
15 
25 
65 
: 30 
100 
.110 
100 
40 
-50 
40 
12 
; 25 
20 
8 
12 
• 18 
12 
50 
• 6 0 
3o 
58 
16 
25 
40 
Todo el afio 
I d e m . . . . 
I d e m . . . , 
I d e m . . . , 
I d e m . . . . 
Idem 
Idem 
Idem . . , 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . 
Todo el afio 
Todo c-l año 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Todo el año 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . 
I d e m , . . . 
I d e m . . . . 
Idem 
I d e m : . . . 
Idem 
I d e m . . . . 
Idem 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
Idem 
I d e m . . . . 
Idem.. 
I d e m . . . . 
Idem. . . . . 
I d e m . . . . 
Ue m . . . . 
Idem. . . 
I d e m . . . . 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
20 
136 Todo el ufl; 
120 Idem 
!60 Idem 
32 
8 
Todo el año 
Idem 
Todo el afitj 
1 de Octu 
b r e á 14df-
32) Febrero, y 
80\ 1 de Maye 
24/ áSOdeSep-
[ tiembre. 
24 Todo el año 
160 
32 
20 
80 
Todo el año 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
Todo el año 
32 Todo el año 
Todo el año 
I d e m . . . , 
Todo el añ( 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . , 
Idem 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
B R O Z A S 
Esté-
reos 
112 
100 
200 
80 
100 
100 
Tusación 
Pesetas 
150 
RAMÓN 
Este-
reos 
Tasación 
Pesetas 
Metros 
cúbes . 
Tasación 
Pesetas 
60 45 
C A Z A 
Peseta. 
R E S U M E N 
TASACIONES 
O B S E R V A C I O N E S . 
ItiO 
2.4112 
2.167 
846 
570 
404 
1.650 
625 
1.448 
480 
1.621 
1.855 
485 
410 
IC,6 
i:i6 
•220 
12 
100 
270 
12 
6 
36 
56 
84 
15 
82 
8 
32 
80 
24 
224 
165 
560 
112 
56 
20 
50 
80 
12 
4 
'60 
14 
4 
6 
4 
8 
25 
20 
15 
25 
97 
30 
100 
110 
100 
40 
82 
72 
12 
25 
20 
8 
12 
18 
12 
90 
92 
59 
98 
32 
57 
'80 
E l pueblo de Almázcara tiene derecho al 
aprovechamiento total leñoso. 
i 
i o 
Númaro 
del 
C a t í l o g o 
/ 
T É R M I N O M D N I O I P A L 
Joaril la. . 
Laguna . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
Msgoz.. . 
I d e m . . . • 
I d e m . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idam 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Las O m a ñ a s 
Idem 
Idem 
Onzonillr . . . 
Idem 
Idem. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
S ó p e m e l o s del P á r a m o . . . 
Idem 
Idem 
Sariegos 
Idem — 
Idem 
I d e m . . . . . . . 
Idem 
Idem 
Santa Colomba de Somoza 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. . 
Idem 
Soto de la Vega 
Idem 
Santas Martas 
Idem 
Idem 
Idem. . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem , 
Idem 
Santiago Millas 
San Adrián del Valle 
Valdefresno 
Idem 
Idem. 
Idem 
Valdefuentes de! P á r a m o . . . 
Idem 
Valdemora 
N O M B R E D E L M O N T E 
Praizuelo 
El V a l l e . . . 
Canal de Ubrián 
Kras de la Iglesia , 
Cardina 
Jnnca lóo 
La Vega 
Barredo ; . 
Boca de lo j Valles 
Corralino 
Escobar de Abajo 
Escobar de Arriba 
Fotitijero 
Humor 
Poza 
Jud íos 
Pontón 
Raneros 
Regueras-Coreos 
Tras la Cuenta y otro 
Val de Matas 
Valdemarbán , 
Valdespino. . . . 
Valdesusauo 
Cantón 
El Cubo 
Vallejode Coreos 
Idem de Zi rza 
Vtl legranile 
El Coto. 
Las Eras y Dehesa 
La Ltaroera 
La Vega 
Eras de Redencillo 
Eras .y otro 
Carrejido. 
Eras 
Manquiua 
Pozoyal , 
Praderas y otro 
Pradillo , 
El Soto , 
Prado de Abajo 
Idem de Ar r iba . 
Las Eras 
Marne 
La Milla 
La Vega , 
Las Espinillas 
Valdepega. 
Carbajal 
Foellos 
La Vega 
Finales 
Río y Cascajales 
Valdeeocioa 
Coto de Arriba 
Pradera y otro 
El Valle 
Labariego 
L a / Raposeras 
Valdefdlin 
Eras y Carro la Mata. . 
Laguna L e o g u i u . . . . . . . . 
La Muñeca ó Pozo Carrera 
Valle de Us Praderas 
Idem de las V i S a s . . . . . . . 
Gamonal 
J a n e . . . . ' ' . . . . . 
Pasadero y Aguadu lce . . . . 
Pago de Abajo 
Idem de Arr iba 
Valdemaniel 
Valdeviña 
Prado Panilla 
Los Picos 
Cocapalgo 
Fontijable , 
Praderino 
Navajil 
Pradera de Abajo 
Idem de Arriba , 
Prado de la Vil la y o t r o . . . . 
P E R T E N E N C I A 
Valdespino de Vaca 
Cabafieros 
Vil lamayor 
Idem 
Magaz 
Idem 
Idem 
Matanza 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem , 
Idem 
Idem. . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Valdespino 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Santiago del Molini l lo . . 
Idem 
Idem 
Onzonilla '. 
Idem 
Idem 
V i l o r i a . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Moscas del P á r a m o 
Idem 
Idem 
Sariegos 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. . 
Pedredo. 
Idem 
Idem; 
T d b l a d i l l o . . . . . . . . . . . . . 
Idem. 
Idem 
Vecilla de la Vega 
Idem 
Luengos y Malillos 
Idem *. 
Idem 
Idem 
Reliegos 
Idem. . 
Idem 
Idem 
Idem. . , 
Vi l iamarco. . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. . 
Idem 
Idem 
Valdespino 
San Adrián 
Solanilla 
Idem 
Idem 
Idem 
Valdefuentes 
Idem 
Valdemora 
E S P E C I E 
Chopo, 
Roble. 
C A B I D A 
Htcláreas 
0,92 
21,85 
8,16 
18,85 
3,51) 
K,30 
13,65 
0,28 
3,01 
0,77 
3 ,4» 
1,23 
0,91 
1,29 
2,11 
0,17 
4,36 
3,88 
! , 5 ü 
0,95 
3,94 
1.6» 
3,61 
1 05 
4,50 
•1.06 
3.20 
0 5'J 
14,60 
« ,08 
22,26 
3,16 
29,00 
5,38 
7 , « 0 
1,46 
2,20; 
1,09 
1,34! 
19 68 
6,4* 
17,63¡ 
2,211 
3,66 
13,00' 
2 00 
4 25 
11,00 
5 00 
4,00 
5,68 
3,u8 
3,06, 
8 93! 
12,04 
4 , l l ! 
18,64; 
8.30! 
2,56' 
70,25! 
17,50¡ 
6,60 
3,18 
14,83; 
10,37 
16,57 
18,75; 
35,25: 
644,50 
88,18 
67.25' 
18,11 
12,75'i 
3,001 
38,25'! 
4,75 i 
4 ,50 i 
3,37j 
2 3 , 9 ¿ ! 
12 ,87¡ 
l l . S T , 
Metros 
cúbicos 
Tasación 
Peseta» 
L E N A S 
Bajas 
Estéreos 
Tasación 
Pesetas 
MENOR 
Lannr Cabr: 
P A S T O S 
Tasación 
Pesetas 
6 
84 
40 
70 
20 
40 
«0 
4 
12 
4 
16 
6 
4 
6 
9 
3 
16 
14 
6 
4 
16 
7 
U : 
10: 
20 
5 
'.>0 
3 
80 
30 
70 
20 
100 
20 
30 
6 
10 
6 
8 
80 
26 
«0 
l-¿ 
16 
42 
a 
16 
40 
20 
16 
'<5 
12 
20 
10 
30 
60 
24 
80 
32 
10 
70 
50 
30 
15 
46 
60 
75 
70 
80 
410 
110 
100 
5U 
áO 
30 
100 
35 
30 
30 
100 
60 
50 
ESTACIÓN 
Todo el a So 
I d e m . . . . 
Idem. • . . 
Idem 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m — 
I d e m . . . , 
I d e m . . . . 
Idem . . . 
I d e m . . . . 
I d e m — 
I d e m . . . . 
I d e m — 
I d e m . . . . 
Idem 
Idem 
Idem. . 
I d e m . . . 
I d e m — 
I d e m . . . , 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
Idem 
I d e m . . . , 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . 
I d e m . . . , 
I d e m . . . . 
I d e m . . . , 
I d e m . . . . 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
I d e m . . . , 
Idem 
I d e m . . . . 
Idem . . . 
Idem. . . . 
Idem 
Idem 
I d e m . . . 
I d e m . . . , 
I d e m . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . 
Idem 
I d e m . . . , 
I d e m . . . . 
Idem 
Idem 
I d e m . . . 
Idem 
I d e m . . . , 
I d e m . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . 
Todo el a ñ o 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . 
Mayor 
10 
10 
Tasación 
Petetat 
Todo el aüc 
Idem 
40 
40 
ESTACIÓN 
Todo 
Todo 
añc 
año 
C E R E A L E S B R O Z A S 
Tasación 
Peseta* Cts. 
Este-
reos 
Tasación 
Pesetas 
RAMÓN 
Este-
reos 
Tasac 
Pesei 
s-l 
11 
S N B S 0 1 A 
:arpizo., 
)i v i g o . . . . 
t Villorejo. 
E S P E C I E 
9 los Oterus. 
do Ordds 
C A B I D A 
Hectáreas 
1,96 
29 ,-¿b 
16,57 
39,23 
1,25 
7,51 
37,00 
2¿,Ü0 
6,25 
íi ,52 
25,45 
9,56 
2 ,0» 
1,03 
1,12 
3,07 
¡2 ,1 ( 
21,30 
12,75 
6,54 
55,10 
4,1300 
2,4100 
6,5000 
14,8800 
6,6100 
38,5100 
15,4900 
•26.0000 
24,1700 
4,4200 
40,0000 
6,7000 
11,1200 
5 8000 
8,1286 
5,4256 
4,465 
4,0500 
1,4681 
8,3116 
1,0800 
9,2831 
5,4176 
6,4213 
38.000: 
13,7100 
40,')B1(Í 
27,8176 
0,79S7 
2,7949 
'8,1520 
2,3679 
6,38 
3,66 
0,28 
0,23 
23 « i 
1 ,40 
1,09 
61,8n 
1,05 
1,09 
29,78 
6,31 
19,34 
2,44 
1,64 
1.64 
2,24 
7 ,6 t 
5,41 
12,50 
24,1400 
6.3000 
2,7500 
0,2900 
1,2400 
0,3300 
2,2500 
M A D E R A S 
Metros 
cúbicos 
Tasación 
Peseta* 
ADICIÓN 
L E Ñ A S P A S T O S 
Eitems 
Tasacián'j MBSOU 
Pételas !Í LanarlCabrío 
12! 
90 
70 
100 
6 
40! 
120| 
80 
20 
20 
loo!-
40 
8 
6 
6 
12 
60 
70 
60 
26 
100 
20 
20 
30 
60 
40 
90 
50 
80 
120 
30 
300 
40 
80 
30 
3: 
20 
20 
16 
5 
32 
5 
36 
20 
24 
100 
52 
100 
Tasación 
Pesetas 
ESTACIÓN 
12 Todo el aflo 
90 Idem 
70 Idem 
100 Idem 
6 Idem 
40 Idem .' 
120 Idem 
tfO^iem 
20'laem 
20'ldem 
lOOIl i im 
40 Idem 
I Idem 
6 Idem. 
60 Idem. 
26 
100 Idem. 
60 Idom 
40 
90 
50 
80 
120 
30 
¡100 
40 
80 
5 
36 
20 
24 
100 
52 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Mam. 
Idem. 
ídem 
Idem. 
Idem., 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem, 
l a e j i . 
Idem, 
Idem.. 
Idem., 
Meiri . . 
30 Idem. 
m 
20 
20 
16 
5 
I d i r r . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Tasación 
Pesetas 
ESTACIÓN 
'32 Idem. 
IJem 
Idem. 
Idem., 
Idem., 
I tetn.. 
Idem.. 
160 Idem. 
53 Idem. 
18 
¡00 Todo el aüo 
40 I d e m . . . . 
32 Idem 
Idem 
40 I d e m . . . . 
¡6 Idem. 
80 T. 
48 
Todo el HÜC 
Idem 
Idem 
Tudó el aüc 
Idem 
ido el a ñi 
Idem, 
80 Idem. 
16 Todo-e! i,ih: 
Idem. 
Todo el año 
11 44 Todo ei año 
A LOS MONTES INVESTIGADOS V NO CLASIFICADOS 
C E R E A L E S 
Tasación 
Pesetas Cts. 
4 
10 
38 
9 
28 
15 
• 4 
4 
78 
5 
4 
120 
6 
6 
80 
25 
60 
11 
6 
6 
10 
28 
25 
381 
66 
-30 
10 
2 
6 
2 
2 
4 
120 
6 
6 
80 
25 
60 
11 
6 
6 
10 
í¡8 
25 
Todo el año 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . . . 
Idem 
4 
10 
38 
9 
28 
15 
4 
4 
78 Idem. 
Idem 
Idem 
Idem. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. 
Idem 
Idem. 
Idem, 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
38 Idem. 
66 Idem.. 
30 Idem. 
10 Idem, , 
2 Idem. 
6 Idem., 
2 Idem. 
2 Idem., 
B R O Z A S 
Este- ; Tasación 
reos — 
Pesetas 
EAMÓN 
Tasación 
Pesetas 
Metros 
cúbes . 
Tasación 
Pesetas 
C A Z A 
Peséis. 
TASACIONES 
I ¿ 
¡10 
70 
100 
6 
40 
220 
120 
52 
52 
140 
40 
8 
6 
6 
• 12 
60 
70 
84 
52 
132 
32 
20 
56 
100 
40 
90 
50 
¡60 
168 
110 
300 
s'.d 
104 
30 
32 
30 
20 
16 
5 
32 
5 
36 
20 
24 
172 
52 
180 
97 
4 
10 
38 
9 
28 
15 
4 
4 
78 
120 
6 
6 
80 
25 
60 
11 
6 
6 
10 
28 
25 
38 
66 
30 
10 
2 
ti 
2 
2 
O B S E R V A C I O N E S 
12 
P L I E G O G E N E R A L D E R E G L A S F A C U L T A T I V A S 
1 .* E u ninguna clase de aprovechamientos podrá veriflcarsu el disfrute in otros productos, ni en mayor cantidad que los consignados de manera precisa y explisita en In respectiva concesión, y éstos deberán realizarse en j 
2. * E n los aprovechamientos de madera no podrá cortarse árbol alguno que no haya sido señalado para este fin. Los árboles se apearán procurando que su caída no cause daños en los demás que hayan dé quedar en pie, y c 
3. * E l rematante está obligado á dejar limpia de despojos la superficie de la corta, excepto en el caso de que el vecindario tuviera derecho al disfrute de osos productos. 
4. * L a corta de leñas, sean éstas altas ó bajas, no podrá verificarse sino fuera de la época del movimiento de la savia de los pies ó matos respectivas. 
5. * Las cortas de leñas altas se harán con arreglo á los modelos que en el sitio del aprovechamiento establecerá el encargado del señalamieutu, dsndo los cortes á rás del tronco, perfectamente limpios, sin dejar pitones ni 
corbillos bien afilados. 
(i.* E n las cortas á mata rasa, la roza se hará á flor de tierra sin descepar ni arrancar raiz alguna, y dejando las cepas recubiertas ligeramente con tierra. 
7. " Cuando la concesión obligue á dejar resalvos, se conservarán para esta objeto los brotes ó tallos más robustos y mejor conformados v á la distancia media ó en el número por hectáreas que la concesión señale. ' 
8. " Las leñas para cuyo aprovechamiento se prescriba el arranque se obtendrán operando con azadones y demás útiles á propósito, y dejundo rellenos los hoyos. 
9. " E l aprovechamiento de leñas muertas se hará sin empleo de herramientas, recogiendo á mano únicamente las secas y caidas por el suelo. 
10. E n los casos de concesión de leñas para obtener carbón, la fabricación de éste se hará precisamente en los sitios que se señalen. 
11. E l ramoneo se verificará con podón ó con hacha únicamente en los árboles designados previamente, y dando los cortes oblicuos y bien limpios, sin magullar rama ni pie alguno. 
12. L a especie y número de cabezas de ganado no podrán variar ni exceder de los consignados en la licencia, cou distinción de ¿ebones y malacdares, tocante al ganado de cerda. 
13. Queda vedada la entrada del ganado en los sitios del monte que sean tallares y en las porciones acotadas por causa de incendio ú otra cualquiera, respetando siempre los mojones que existan. 
14. La entrada y salida del ganado tendrá lugar precisamente por los caminos y vías pastoriles que estén en uso, y, á falta de éstos, por los pasos que al efecto se señalen al practicar la entrega ó el reconocimiento correspi 
15. Los rediles se establecerán en los puntos de menos arbolado, y se variarán con frecuencia, dejando siempre los estiércoles á beneficio del monte. 
16. Los ganados de usuarios pertenecientes á una misma vecindad entrarán al pasto formiindo un solo rebaño el lanar y cabrio, una sola piara el de cerda, y una sola dula ó vacada el mayor, é irán al cuidado del pastor ó 
asnal y bovino, perteneciente á varios usuarios podrá entrar separadamente, si asi lo acuerda el Ayuntamiento, en cuyo caso el Alcalde facilitará á cada usuario una papeleta en que conste el número y especie de reses que baj> 
«1 monte, con arreglo al reparto acordado. 
17. La Comisión de Montes del Ayuntamiento respectivo, la Guardia civil ó los funcionarios del ramo podrán disponer, cuando lo crean oprtuno, el recuento del ganado introducido al pasto, sin que á ello pueda oponerse 
IB. Se prohibe á los pastores ó conductores del ganado utilizar para sus precisas atenciones otras leñas que las muertas ó rodadas. , 
19. E l arriendo de la caza será exclusivamente para el uso de escopeta, con determinación precisa del número'de éstas, permitiéndose á cada cazador llevar uno ó dos perros, con obligación de no usar otros tacos que los 1 
20. E n dichos arriendos regirá estrictamente todo cuanto las disposiciones generales vigentes en la materia prescriben con respecto á épocas y días de veda, empleo de lazos y reclamos, uso del hurón y caza de determinad 
21. Para el aprovechamiento de la caza se considerará al rematante de la misma como dueño exclusivo de la del monte á que el contrato se refiera, pudiendo dicho rematante dar licencias individuales, en número que no i 
deberán ser presentadas al funcionario que hubiese expedido la general, para que las vise y selle, sin cuyo requisito serán nulas. " 
22. L a explotación de canteras para la extracción de piedras, los aprovechamientos dé arcillas y los de tierras tintóreas se verificarán á zanja abierta, con talud, cuya base será de un cuarto ó de ún qumto de la altura, y s 
de raado que no se perjudiquen las explotaciones sucesivas, localizándose los aprovecliamientus en la forma que preceptúen las licencias respectivas y correspondientes actas de entrega y limitándose la explotación de las canten 
ó se mencione en la licencia ó acuerdo de concesión. 
23. Las operaciones de corta, labra y saca ó arrastre, poda, roza y arranque, descorche, recolección de ^rutos, carga y descarga de hornos, extracción de productos, pastoreo, entrada y solida de ganados, y en general las 
horas del día, ó sea desde la salida hasta la puesta del sol, debiendo los ganados pernoctar fuera del monte ú en las majadas que al efecto existan dentro del mismo, y, á falta de éstas, en rediles instalados con sujeción á la regla 
24. L a saca de maderas, asi como la extracción de toda clase de productos, se verificará por los caminos que existan ya en el predio, y, en su defecto, por los sitios ó pasos qué se señalen al hacer la entrega del aprovecha 
2LI. N I los rematantes ni los concesionarios, usuarios, sus obreros y pastores podrán encender fuego fuera de las chozas y talleres, y solo en hoyos convenientemente dispuestos para evitar incendios. 
2<¡. Al comienzo de todo aprovechamiento deberá preceder la obtención de la licencia correspondiente. Cuando éste comprenda más de un año, la licencia deberá ser anual y relativa á la parte del disfrute respectivo. 
27. No podrá comenzarse la ejecución de ningún aprovechamiento: en los casos de subasta ó de concesión por el precio de tasación sin que preceda la entrega del sitio del disfrute al rematante ó al concesionario hecha por ui 
según que éstos sean del Estado ó municipales; en los caaos de disfrutes vecinales en montes de la primera clase de pertenencia, y de maderas, leñas, resinas ó cortezas en los de la segunda, sin que anteceda análoga entrega 1 
á los demás disfrutes en montes municipales, sin que se haya practicado por la mencionada Comisión el correspondiente rjconocimiento previo. 
28. A su vez, á la terminación de todo aprovechamiento, ó del plazo para verificarlo, deberá sjgilir el inmej'iato reconocimiento final del sitio de) disfrute, practicado en cada uno de los distintos casos determinados en la regí 
Lo que en cumplimiento de la Real orden transcrita, se publica en este periódico oficial para conocimiento de las Corporaciones municipales, pueblos. Guardia civil y entidades á quienes interese, y á fin de que por los Ayu 
Hacieada, ingresen dentro del próximo mes de Octubre el 10 por 100 del importe total de la tasación de los productos consignados para cada uno de sus montes, de conformidad con lo prevenido en el articulo 17 del Regíame) 
fecha. 
León á 1H de Julio de 1904. 
de la DIpntaelÓH provincial 
.res, de 
, de i d 
León 
d. 
Lstorga 
ra T o m á s 
88 4 y 5 
Aotelmo 
3 del mis-
. . - I I 
